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La ortografía no sólo es un sistema de reglas que complementa la gramática 
española y permite comunicarnos por escrito sino que brinda la posibilidad de 
corregir falencias que afecten los campos semántico y sintáctico. En la actualidad, 
generar el gusto por escribir correctamente es tan o más complicado que generar 
el hábito lector dado que la sociedad se ha encargado de dejarlos a un lado y 
restarles importancia, razón por la cual se ha convertido para los docentes en un 
reto incentivar y promulgar el buen uso de lo ortográfico en la producción escrita. 
 
 
El proyecto de investigación que se presenta a continuación tuvo como objetivo 
primordial la implementación del sistema informático ―Hot potatoes‖ dirigido a los 
estudiantes de undécimo grado (6A); del Colegio Magdalena Ortega de Nariño, 
con el fin de mejorar la ortografía de dicha población. En un comienzo se 
analizaron algunos aspectos para la implementación del proyecto, uno de ellos fue 
la disponibilidad del uso de los equipos informáticos de la Institución; el segundo la 
transversalidad con los docentes del área de humanidades e informática para 
tratar los temas que se trabajarían a lo largo del periodo académico y, por último 
las diferentes estrategias de recolección de datos para así poder diagnosticar las 
falencias de los estudiantes.  
 
 
Este proyecto se basa en un método conocido como investigación-acción que ha 
demostrado efectividad y buenos resultados en el ámbito educativo, razón por la 
cual fue seleccionado para aplicarse en este proyecto, dado que está diseñado 
para una población que se ajusta a las especificaciones que plantea dicha 
metodología y así evidenciar los resultados de la investigación. En la primera parte 
se describe el problema del cual surge la pregunta de investigación que da paso a 
los objetivos y la justificación, se presentan antecedentes de estudios relacionados 
con la temática de este proyecto, junto con un marco teórico diseñado con 
soportes acerca de todas reglas ortográficas de las diferentes grafías con el fin de 
resaltar la importancia del uso acertado de las mismas. El marco metodológico 
muestra un recuento de cómo la metodología influyó en el proceso de aprendizaje 




Por último, se ofrece un análisis de los resultados obtenidos con cada actividad 
desarrollada haciendo un contraste entre la prueba diagnóstica y las pruebas 
realizadas en cada una de las etapas de investigación, con el fin de demostrar los 
avances en el mejoramiento del nivel ortográfico de los estudiantes de undécimo 
grado, jornada nocturna del Colegio Magdalena Ortega de Nariño y dar bases a 
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las conclusiones que se presentan. Finalmente se postulan algunas 
recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta para mantener vigente la 
metodología basada en el uso del aplicativo virtual ―Hot Potatoes‖ como 





1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En el desarrollo de la práctica docente de los estudiantes de Licenciatura en  
Humanidades e Idiomas de la Universidad Libre de Colombia, que se llevó a cabo 
en el Colegio Magdalena Ortega de Nariño, fue posible observar, tras la 
realización de actividades de redacción, que los estudiantes de undécimo grado 
presentan graves problemas ortográficos, como el mal uso de combinaciones 
consonánticas, de la puntuación y de la acentuación ortográfica de las palabras; la 
falta de habilidades ortográficas en el uso de las grafías ―h‖, ―v‖, ―b‖, ―s‖, ―c‖, ―z‖, 




Se presentan a continuación, a manera de ejemplo, fragmentos de algunos textos 
desarrollados por los estudiantes del grupo 6ª (Undécimo) de la jornada nocturna: 
 
 
“Qu al internet en relación a diferente forma de comucasion se relacionan con la 
actualidad tiene y conlleva mucho relación de diferentes tipos de 
comunicasion.para el humano”. Estudiante 1. 
 
“Nos podemos divertir biendo el futbol…” Estudiante 2 
 
“Por la cencillarazon, es chebere, una parte de nuestra vida y pues benimos” 
Estudiante 3 
 
“Autores: Persona q‟ rrealiza una obra actistica” Estudiante 4 
 
“Carta en mi corason, tengo que don flores, vivo ezta. No lo quiera dios del sielo 
que llo me buelba a cazar, dame lisencia mi padre pa el conde ir a buzcar. La 
lisencia tienes ija mi bendicion a demás” Estudiante 5 
 
“Los berdogo son mui orgusos y muy nobles en los estadios porezo emos suvidos 
ton ottos y emos con sejido tantos titulos como en colombia y Armerica” Estudiante 
6   
 
 
Luego de la revisión de todos los ejercicios realizados fue posible determinar que 
gran parte de los estudiantes, pertenecientes a grado undécimo, presenta 
confusiones en la ortografía que sólo les permite desarrollar textos escritos en un 
nivel básico. Este deterioro en la escritura es en parte resultado de la constante 
pérdida de efectividad que han presentado los métodos tradicionales para intentar 
superar las falencias ortográficas, basados en la memoria y la repetición como 
únicas herramientas de aprendizaje de la ortografía; lo cual genera una falta de 
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interés que lleva al desarrollo de confusiones e impiden a los estudiantes realizar 
una efectiva comunicación escrita.  
 
 
Un segundo aspecto que aporta a la falta de interés en la adquisición de 
habilidades ortográficas, es el mal uso de los avances tecnológicos debido a la 
necesidad de comunicarse con rapidez, sin importar las fallas que se generen al 
momento de emitir el mensaje. Los ―chats‖ y las ―redes sociales‖ han hecho común 
la abreviación, el remplazo de letras por otras que imiten su sonido y la omisión de 
normas ortográficas al escribir, dejando a un lado la correcta escritura de la lengua 
española en la vida diaria o el aula de clase.  
 
 
De permitir la evolución de estas fallas en la ortografía y la falta de interés en 
mejorar el nivel ortográfico de los estudiantes, se corre el riesgo de no cumplir con 
el ideal de la propia institución de formar personas competentes para las 
exigencias del mundo actual; dado que el incorrecto uso de la ortografía impide 
comunicarse de forma efectiva y dar una imagen social positiva, pues todo lo que 
se escribe es reflejo de la mente, la educación y la personalidad. 
 
 
La ortografía no es sólo una herramienta que pueda cambiarse con facilidad, un 
error ortográfico representa un cambio importante en una lengua y en la sociedad. 
Que los estuantes logren expresarse o entenderse a pesar de los errores, no es 
una razón para escribir sin preocuparse por el estilo, la forma o la ortografía.  Por 
esta razón, se enfoca este proceso pedagógico en la necesidad de implementar 
una estrategia basada en el aplicativo informático ―Hot potatoes‖ para la adecuada 
adquisición y práctica de las reglas ortográficas de manera didáctica y activa.  
 
 
1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Qué impacto tendrá una estrategia didáctica basada en un aplicativo informático 
para el mejoramiento de la ortografía de los estudiantes de undécimo grado, 






La ortografía es un conjunto de normas que rigen la escritura con el objetivo de 
hacer comprensible un texto, además sirve como instrumento de comunicación 
que permite establecer relaciones de toda índole. Es muy importante que los 
estudiantes aprendan el uso correcto de las palabras, ya que a diario se hace 
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necesario escribir diferentes mensajes empleando los medios que brindan los 
avances de la ciencia y la tecnología, sin dejar a un lado los medios tradicionales 
de comunicación escrita. Por ello se pretende la implementación de una estrategia 
didáctica basada en talleres elaborados en el aplicativo informático ―Hot potatoes‖ 
con el fin de cualificar su impacto en el mejoramiento de las habilidades 
ortográficas de los estudiantes de undécimo grado, jornada nocturna del colegio 
Magdalena Ortega de Nariño; dado que, presentan deficiencias que se consideran 
graves en el correcto uso del lenguaje escrito.   
 
 
El uso correcto de las normas ortográficas debe ser un tema prioritario para toda la 
sociedad, más aún en el ámbito educativo pues es indispensable tener conciencia 
sobre la importancia de la ortografía; no solo para la formación personal, sino 
además como un bien para la comunidad en general. Aun así, el aprendizaje de 
normas ortográficas no puede basarse únicamente en la adquisición por repetición 
de las mismas, sin tener en cuenta su uso inmediato; por ello se requiere la 
implementación de estrategias informáticas y didácticas, que permitan un 
aprendizaje más acorde a las exigencias de la sociedad actual en la que el 
lenguaje es la manifestación natural de la vida social. 
 
 
Se seleccionó entonces el aplicativo informático ―Hot potatoes‖ como material 
interactivo virtual en esta investigación debido a que este ofrece facilidades de 
manejo al docente en la creación de actividades con formatos sencillos de 
comprender que permiten realizar una edición continua y plantear diferentes tipos 
de retos. Así mismo ésta herramienta resulta atractiva, práctica y dinámica para 
los estudiantes por su simpleza y valor formativo sin importar su bagaje 
tecnológico. Los talleres en ―Hot potatoes‖ son además una herramienta de 
cómoda difusión, pues se ofrece la gran ventaja de que puede manejarse con 







1.3.1 Objetivo General.  Implementar una estrategia didáctica que permita 
mejorar la ortografía del castellano en los estudiantes de undécimo grado, jornada 







1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 
 Cualificar el manejo de la ortografía en los estudiantes de undécimo grado, 
jornada nocturna, del colegio Magdalena Ortega de Nariño. 
 
 Incentivar el buen uso de la ortografía del castellano en los estudiantes. 
 
 Diseñar y aplicar talleres en ―Hot Potatoes‖ que permitan la apropiación de 
las reglas ortográficas en los estudiantes. 
 











A continuación se presentan como antecedentes las referencias de los proyectos y 
libros en los que se llevaron a cabo estudios pertinentes al desarrollo de métodos 
para potenciar el uso de la ortografía por parte de los estudiantes que resultan 
relevantes para esta investigación: 
 
 
Título: Fortalecimiento de las competencias desde el mejoramiento de la 
ortografía en ambientes lúdicos de los estudiantes del grado 6to del Liceo 
Roberto Mac Douall. 
 
Autores: Ana Julieta Hernández 
               Fernando Castellanos 
    Yamid Triana Castillo 
 
Palabras Claves: Enseñanza de la ortografía, dificultades, falencias, textos 
escritos. 
 
Descripción: Plantea la percepción de que en un grado medio resulta más fácil 
intervenir en el desempeño ortográfico de los estudiantes para superar las fallas 
que no han sido tratadas efectivamente con anterioridad. Según los autores a 
causa de los métodos utilizados no arrojaron los resultados esperados en la 
población trabajada. Hernández, Castellanos y Triana plantean como alternativa la 
práctica de enseñanza del manejo ortográfico a través del juego como modelo, 
estimulando al estudiante a ser recursivo con estrategias que eviten la monotonía 
en el aula de clase. 
 
Concluyen que la ortografía manejada de una forma lúdica logra una mayor 
comprensión y aplicación de las reglas ortográficas.  
           
Título: Mejoramiento de uso de la ortografía en estudiantes de 6to grado del 
IED Cultura 
 
Autor(es): Yeimy Acero Rojas 
 
Palabras Claves: ortografía, falencias, aprendizaje escritural. 
 
Descripción: Brinda soluciones al proceso de aprendizaje enfocado en la 
ortografía, diseñando estrategias que apoyen a la mejoría de la escritura y 
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producción textual de los estudiantes. Se propende por la importancia que tiene la 
ortografía como instrumento de comunicación, expresión, pensamiento crítico; el 
servicio que se obtiene tras la adquisición de nuevas habilidades de lecto-escritura 
y proporciona recursos para investigar, crear y compartir procesos de auto-
aprendizaje en el aula y fuera de ella. 
 




Autores: Manuel Cebrián de la Serna 
 
Palabras claves: Comunicación, escuela, avances tecnológicos, multimedia. 
 
Descripción: Es importante resaltar el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación para la formación  docente dado que se denominan como el puente 
de aprendizaje entre los conceptos adquiridos por parte del docente y el 
estudiante con el fin de llevar a cabo la implementación de  textos, gráficos 
multimedia, imágenes, vídeos, sonidos y música las cuales son herramientas de 
las TIC que permiten crear una unión entre los programas informáticos con el fin 
de innovar en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
Esta nueva fase de desarrollo ha tenido un gran impacto en la organización de la 
enseñanza y el proceso de aprendizaje. La incorporación del entorno educativo a 
este nuevo potencial y la adecuada utilización didáctica del mismo supone un reto 
sin precedentes con el fin de propender por la buena inclusión de los procesos 
tecnológicos.  
 
Título: La inclusión de la plataforma de aprendizaje en Línea MOODLE en un 
curso de gramática contrastiva español – inglés. 
 
Autor(es): Mg. María Elena Ardila y Mg. Rodrigo Bedoya 
 
Palabras Claves: Enseñanza de la gramática, Tecnologías de Información y la 
Comunicación (TIC), Plataforma de aprendizaje en línea MOODLE. 
 
Descripción: Busca innovar la práctica docente y contribuir al mejoramiento de los 
procesos de enseñanza - aprendizaje, por medio de la inclusión de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) en el curso de gramática contrastiva 
español – inglés, del programa de Licenciatura de Lenguas Extranjeras, realizado 







2.2 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA LENGUA CASTELLANA 
 
La lengua castellana actual, es el resultado de la producción y el desarrollo de una 
lengua de las llamadas ―romances‖ cuya principal particularidad es la ubicación 
geográfica; es decir, se dio en la península Ibérica donde “los primeros habitantes 
de los que se tiene noticia, eran pueblos de diversas procedencias, que hablaron 
lenguas también diversas célticas, ligures, ibéricas, etc.; pero el conocimiento que 
tenemos de ellas es muy escaso y confuso. En algunas zonas del Sur de Levante, 
donde los fenicios (desde el Siglo XI A.E.) y los griegos (desde el VII A.E.) 
fundaron una serie de colonias, fueron habladas las lenguas de estos pueblos1”  
 
A estas lenguas primitivas se suman otros aportes como el de los asentamientos 
griegos y fenicios que tanto a nivel cultural como lingüístico generaron una 
comunidad. Sin embargo, la península no sería ajena al devenir occidental pues el 
imperio romano también llega al territorio y desde finales del Siglo II hasta 
comienzos del Siglo V D.E la península ibérica fue romana y ―tan honda fue la 
huella que en esta tierra dejó la civilización romana, que no sólo quedó casi 
totalmente olvidado lo anterior, sino que quedó definitivamente marcado por ella 
todo lo que vino después”2. 
 
 
El latín como lengua unificó, homogenizó, y borró la funcionalidad de las lenguas 
prerromanas; pero la dinámica previa de loa comunicación trans formó esta legua 
por lo que se conoce como el latín vulgar y esta será la base del idioma español. 
Como dice Menéndez Pidal "la base del idioma es el latín vulgar, propagado en 
España desde fines del siglo III a.C., que se impuso a las lenguas ibéricas" y al 
vasco, caso de no ser una de ellas. De este substrato ibérico procede una serie de 
elementos léxicos autónomos conservados hasta nuestros días y que en algunos 
casos el latín asimiló, como: cervesia > cerveza, braca > braga, camisia > camisa, 
lancea > lanza.  
 
 
Otros autores atribuyen a la entonación ibérica la peculiar manera de entonar y 
emitir el latín tardío en el norte peninsular, que sería el origen de una serie de 




                                                 
1
 ORANTES HERNÁNDEZ, Carlos Antonio. (Metodólogo). Origen y evolución del castellano. [en 





 ZAMORA, Sergio. El origen del español. [en línea]  [citado 20 mayo. 2013]. Disponible en Internet: 




Tras la caída del imperio romano la lengua continua con su evolución y el árabe 
fue decisivo en su configuración durante los ocho años en los que este pueblo 
dominó la península Influyeron en la pronunciación de la s- inicial latina en j- como 
en jabón del latín 'saponem'. Añadieron el sufijo -í en la formación de los adjetivos 
y nombres como jabalí, marroquí, magrebí, alfonsí o carmesí. Se arabizaron 
numerosos topónimos como por ejemplo Zaragoza de "Caesara(u)gusta", o Baza 
de "Basti". No podría entenderse correctamente la evolución de la lengua y la 




2.2.1 Del castellano al español. La primera noticia que se tiene de la existencia 
de un dialecto castellano corresponde al Siglo X. Era al principio sólo el dialecto 
que se hablaba en unos valles al Nordeste de Burgos, lindantes con la región 
cantábrica y vasca5. 
 
Debido a su ubicación geográfica el castellano se mantuvo por sobre otros 
dialectos de la península; pues se desarrolló en una zona poco influenciada por el 
imperio romano lo cual le permitió adquirir innovadoras características con 
respecto a otros dialectos; además, con el aumento del poder político de Castilla a 
lo largo del avance de la reconquista, el castellano adquirió nuevos vocablos. 
 
Durante ocho siglos gran parte de la península ibérica era controlada por los 
árabes quienes tuvieran gran influencia en el desarrollo de la lengua castellana. 
―El mayor peso de la influencia árabe debió darse en los primeros Siglos de 
dominación cuando su cultura era increíblemente superior a la pobrísima de los 
reinos cristianos. Todavía hoy, numerosas palabras del árabe dan a nuestra 




De este se deduce la doble acción llevada a cabo por el Castellano: Acción 
disgregadora: Presentaba muchísimas particularidades que producían una 
desigualdad con los demás romances. Acción integradora: Adaptaba a su caudal 
léxico vocablos procedentes de otras lenguas a las que se sobreponía. Como 
consecuencia del desarrollo de Castilla como potencia política. Pero la 
consecuencia más importante fue la creación de una "Forma literaria" del 
castellano, transformando éste dialecto en una verdadera lengua. 
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Este cambio puede fecharse en el Siglo XIII. Hasta entonces sólo existían los 
Cantares de Gesta el Cantar del Mío Cid difundida en una lengua que buscaba 
una unidad, ya que estos cantares se difundían por todas las regiones. Este 
lenguaje de los Cantares de Gesta fue el primer paso hacia el establecimiento del 
castellano”6. 
 
Bajo el mandato de Alfonso X el sabio se consagro la unificación y fijación del 
castellano, pues a partir de este reinado se ordenó que todas las obras literarias y 
científicas fuesen escritas y trasmitidas en castellano convirtiéndolo en una lengua 
culta lo cual ―llevaba consigo un enriquecimiento en el vocabulario y en los 
medios para expresarse. A partir de aquí el castellano ya era un instrumento útil 
de expresividad como lo demuestran los dos siglos posteriores y una obra cumbre: 
La Celestina (1499)”7.  
 
Debido a la influencia adquirida por la lengua castellana en épocas del 
descubrimiento de América es escrita en 1492 la primera gramática del castellano 
por Antonio de Nebrija, se asume el término ―español‖ como sinónimo de 
castellano y ésta se convierte en la lengua utilizada por varios de los más 
influyentes escritores de la época.  
 
Actualmente la lengua española es hablada por cientos de millones de personas. 
Corre el riesgo de fragmentarse en varios brazos. Si así fuese se repetiría el 
mismo ciclo que con el latín, pero la unidad entre los distintos países, es decir, un 
desarrollo serio, aseguran la supervivencia del español”8 y la ortografía se 
convierte en un  elemento fundamental como sistema para asegurar la 
supervivencia del español, pues el conocimiento y correcto uso de ella permite una 
comunicación eficaz. 
 
2.2.2. La actividad ortográfica. Con el fin de explicar el mecanismo de la 
ortografía se procede a explicar sus tres ejes: Comunicativo, cognitivo y 
lingüística. Su desarrollo no es un enfoque normativo, por el contrario se lleva 
hacia el sujeto y su actividad lingüística9. 
 
 
La acción ortográfica consiste en la actividad lingüística  y cognitiva que realiza un 
sujeto con la finalidad, de usar correctamente las unidades gráficas de una lengua 
que permiten plasmar por escrito un mensaje. 
 





8 HUIDOBRO, José Manuel. Origen y evolución del castellano. [en línea] [citado 20 mayo. 2013]. 
<URL: http://www.acta.es/medios/articulos/comunicacion_e_informacion/031083.pdf 
9
 Pujol Llop, Mario. Tubanque Revista pedagógica No. 15, España, 2000, pág.  223-225.  
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1. Vertiente comunicativa: Es una más de las diversas actividades que 
concurren en el acto de la escritura de un mensaje, independientemente de 
la extensión y calidad de éste.  En la ortografía no se escriben palabras 
sueltas para ver si están bien escritas, sino que la utilización corriente de la 
ortografía se produce en el momento de escribir un texto cualquiera; por 
tanto parece necesario entender la actividad ortográfica como un 
componente más de la actividad comunicativa y del proceso de la escritura. 
 
2. Vertiente Cognitivo: Lakoff ensanchó las fronteras del lenguaje creando un 
recinto muy interdisciplinar al que denominó Lingüística Cognitiva y en el 
que el lenguaje se relaciona con otros aspectos perceptivos y cognitivos 
como la memoria, la atención e incluso la neurología o la inteligencia 
artificial. El punto de partida es un modelo perceptivo fundado en el uso 
experimental. 
 
3. La lingüística cognitiva defiende la globalidad del sistema conceptual, la 
necesidad de contar con un sistema cognitivo común para explicar todos los 
procesos mentales que intervienen en el conocimiento. Esto supone un 
alejamiento de la parcialidad que domina en las operaciones entre símbolos 
individuales y la propuesta de una teoría común en la que tienen cabida los 
prototipos y categorizaciones gramaticales, el significado léxico (semántica 
cognitiva) y el estudio de la metáfora y la metonimia10. 
 
2.3. LA ORTOGRAFÍA.  
 
 
Es importante destacar en la ortografía el punto de vista historiográfico-lingüístico, 
ya que hoy, desde la perspectiva histórica adecuada, aparecen más nítidas las 
consecuencias generadas por esta interconexión. No estaríamos hablando de un 
retorno a la historia narrativa durante los años setenta si no se hubieran producido 
dos acontecimientos de primer orden en el campo de las ciencias sociales. El 
primero de ellos es el linguistic ttirn. El segundo, la incorporación tardía pero 
efectiva, en el ámbito historiográfico, de los postulados de filósofos como Hans-
Georg Gadamer, Michel Foucault, Jacques Derrida (1967), Michel de Certeau o 
Paul Ricoeur (Ricoeur 1983-1985). Ellos no son invitados de piedra de un forzado 
contacto interdisciplinar sino que se han consolidado como verdaderos referentes 
intelectuales para los historiadores, que hoy más que nunca necesitan esta 
vinculación estrecha entre la filosofía, la lingüística y la historia (White 1989,47-
48)11. 
                                                 
10
 CRESPILLO ÁLVAREZ, Eduardo. Enfoque comunicativo y enfoque por tareas en el aprendizaje. 
Revista Gibralfaro No. 71. España, Marzo-Abril 2011, pág. 13.  
 
11
 JAUME, Aurell. Los efectos del giro lingüístico en la historiografía reciente. Universidad de 
Navarra. España. 2004. 
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2.3.1. La ortografía española: Perspectiva historiográfica. La ortografía ha 
tenido un lugar destacado en los estudios de lingüística española, como lo 
prueban la calidad y la cantidad de las obras realizadas sobre tal materia a lo largo 
de los siglos, desde que A. de Nebrija consagrara a ella una de las partes de su 
Gramática (el libro primero de los cinco de que consta esta obra: Repárese en la 
prelación respecto a las otras materias gramaticales: La prosodia, la etimología y 
la sintaxis, que la siguen). No ha sido pequeño e insignificante menester el hacer 
frente a la necesidad de fijar la norma por antonomasia de un idioma que es la 
lengua escrita. De ahí el esplendor que alcanza la ortografía española ya en los 
primeros siglos de existencia del castellano, en la época renacentista, cuando, 
como para el resto de las lenguas romances de la Europa occidental y meridional, 
se hace preciso regularizar el uso escrito como el mejor medio de dar forma al 
código que podía permitir la comunicación general en la "lengua vulgar", tal y 
como ocurría con las lenguas clásicas. La importancia de tal hecho - f i j a r la 
lengua en la escritura- determinó que la ortografía se convirtiera en la primera 
disciplina lingüística durante el Renacimiento, según han señalado investigadores 
de los estudios de esa época, como L. Kukenheim: "La question qui a préoccupé 
avant tout les théoriciens de la langue était celle de l'orthographe; elle s'imposait, 
non seulement par la négligence des escribes et par le dévelopment croissant de 
l'imprimerie, mais surtout parce que le peuple, qui commence à s'instruire, va 
écrire à son tour. On peut dire sans exaggeration que c'est ce problème qui a été 
agité au X V I e siècle avec le plus de passion"12. 
 
 
En el caso particular de la ortografía española resulta impresionante, por la 
brillantez e inteligencia con que realizan sus tratados y otras obras, el nutrido 
grupo de autores que se ocupan de ortografía durante nuestro Siglo de Oro (de 
Oro también sin duda por el alto nivel que alcanzan los estudios ortográficos y de 
todo tipo sobre el español): A. de Nebrija13, Cristóbal de Villalón14, y otros como 
Juan López de Velasco, M. Alemán\Bartolomé Jiménez, Patón, Gonzalo Correas y  
Nicolas Dávila, entre otros. La obra de estos estudiosos tuvo la virtud de saber 
tratar con rigor y de forma completa las diversas materias de la ortografía -letras, 
acentuación, puntuación, uso de abreviaturas y mayúsculas, etc.-, demostrando 
con ello su acierto en la concepción de la escritura como hecho lingüístico. 
                                                 
12
 L Kukenheim, Contributions à l'histoire de la grammaire italienne, espagnole et française à 
l'époque de la Renaissance. Amsterdam, 1932 (reimpr. por HandS Publishers, Utrech, 1974), 
Introduction, p. 4. Mencionado por: MARTÍNEZ MARÍN; Juan. Revista cauce, edición 14-15, 
Sevilla, España, 1992, págs.., 125-134. 
13
 Nebrija se ocupa de ortografía en su Gramática de la lengua castellana (1492) y en sus Reglas 
de orthographia en la lengua castellana (1517). Existen ediciones modernas de estas dos obras; 
remitimos a las realizadas por A. Quilis: Editora Nacional, Madrid, 1980, e Instituto Caro y Cuervo, 
Bogotá, 1977, respectivamente. Por razones de claridad modernizamos la acentuación en los 
títulos de las obras, en estas y en las que citamos a lo largo del trabajo. Mencionado por: 
MARTÍNEZ MARÍN; Juan. Ibid. 
14
 Gramática castellana, año 1558; ed. mod. de C. García: CSIC, Madrid, 1971. Mencionado por: 
MARTÍNEZ MARÍN; Juan. Ibid. 
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Especialmente significativo, a este respecto, es que supieran darse cuenta de que 
la ortografía no es problema que atañe sólo a la representación de las palabras 
mediante letras y acentos, sino que incluye también otras cuestiones 
importantísimas como la puntuación, de tanta pertinencia para organizar el 
contenido de los enunciados e incluso de los textos. En éste apartado se tendrán 




Lo paradójico, en este sentido, es que gran parte de la tradición historiográfico-
lingüística española moderna haya limitado la ortografía a la materia letras 
operando así con un planteamiento claramente reduccionista, y olvidando el 
verdadero significado de la obra de los ortografistas españoles del Siglo de Oro 
mencionados anteriormente. Eso es lo que encontramos en estudios de ortografía 
española considerados de primera fila como "Las ideas ortográficas de Bello", de 
A. Rosenblat15, y "Disquisiciones sobre antigua ortografía y pronunciación 
castellanas", de R. J. Cuervo, cuyo planteamiento "letrista" llega hasta nuestros 
mismos días, encontrándose en obras como La ortografía fonémica del español, 
de J. Mosterín , obra está en la que el "código normativo que regula la escritura de 
una lengua" -así define este autor la ortografía- sigue consistiendo en código de 
letras solamente. Un dato, por último, que nos parece significativo sobre este 
particular es el siguiente: El mejor estudio de historiografía ortográfica española 
que es el libro de A. Esteve Serrano titulado Estudios de teoría ortográfica del 
español15, no trata la puntuación. 
 
 
Naturalmente la ortografía descriptiva ha incluido en la época moderna el estudio 
del acento y la puntuación, además de las letras 11, y ello es la mejor 
demostración de la modernidad del planteamiento de los ortógrafos españoles de 
la época áurea. A presentar lo valioso de los resultados de la ortografía española 
del Siglo de Oro, que se inicia con Nebrija, va a estar dedicado en gran parte este 
trabajo (pretende de esa manera dar a conocer logros de nuestra lingüística que 
deberían ser mejor conocidos). Veremos también cómo, ya en época plenamente 
moderna, la Academia Española - en su Ortografía de 1741 elabora la que 
podemos considerar ortografía completa del español- lo que hace es simplemente 
desarrollar los resultados de nuestros ortografistas clásicos, que habían resuelto 
los problemas fundamentales. Vamos a adoptar para ello el punto de vista 
historiográfico, que nos permitirá conocer la forma en que se desenvolvió la teoría 
y la práctica ortográficas del español, hasta conseguir el cuerpo de doctrina que 
convierte a la ortografía española, por su sencillez, en una de las ortografías más 
admiradas entre las lenguas del mismo origen y nivel que el castellano. 
 
                                                 
15
 Prólogo del vol. V: Estudios gramaticales, de las Obras completas de Andrés Bello. Ministerio de 
Educación, Caracas, 1951. Mencionado por: MARTÍNEZ MARÍN; Juan. Ibid. 
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La ortografía es una rama de la gramática que describe un conjunto de reglas 
sobre el acertado empleo de las letras y signos auxiliares para una correcta 
escritura y el uso adecuado de ésta en la lengua Castellana permite una eficiente 
comunicación escrita16. Desde la escuela primaria los docentes hacen su mayor 
esfuerzo por mejorar la ortografía en los estudiantes, utilizan diferentes 
metodologías de enseñanza en cuanto al uso de las palabras y la importancia de 
la buena escritura dentro la vida cotidiana; a pesar de esto, los errores en el uso 
de las reglas ortográficas continúan siendo evidentes, pues la ortografía es un 
aspecto clave en la enseñanza que requiere una práctica constante. Es inútil la 
memorización de innumerables reglas, si la aplicación tiene que ser inmediata; 
más aún en la sociedad actual que se encuentra inmersa en una serie de avances 
tecnológicos, lo que significa que la escuela de hoy debe ser un dispositivo de 
creación y transformación de la cultura que esté al alcance de las necesidades, el 
lenguaje y las problemáticas de la comunidad.  
 
 
2.3.2. Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación - TIC. Los 
sistemas educativos en la actualidad enfrentan el desafío de utilizar materiales 
informáticos como un medio para proveer a sus estudiantes herramientas y 
conocimientos, buscan de ésta forma nuevos espacios y ambientes de aprendizaje 
que permitan una educación que tenga en cuenta esta realidad, con el fin de que 
éstas herramientas sirvan como apoyo en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Unos de los aspectos tecnológicos que han evolucionado radicalmente en los 
últimos años, debido a su capacidad de interconexión a través de la Red, son las 




“Las TIC son aquellas herramientas informáticas que procesan, sintetizan, 
recuperan y presentan información representada en cualquier formato ya sea voz, 
datos, textos o imágenes. Son un conjunto de herramientas, soportes y canales 
para el tratamiento y acceso a la información, para crear, registrar, almacenar y 
difundir contenidos de forma digital. Para su aplicación en el ámbito educativo, las 
TIC son medios y no fines. Por lo tanto, son instrumentos y materiales de 
construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y acordes a 
las distintas formas, estilos y ritmos de aprendizaje”17. 
 
 
Las posibilidades educativas que tienen las TIC deben ser consideradas 
basándose en dos aspectos: El conocimiento y uso de éstas. El primer aspecto es 
un resultado directo de la cultura en la sociedad actual en la que no es posible 
                                                 
16
 MIRANDA G. Rubén. Estrategias de escritura. Segunda edición, España. 2001 
17
 DR. MAROTO N. Orlando. Nuevas tecnologías de información y comunicación para la 
enseñanza. Costa Rica 2012 
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desenvolverse sin tener en cuenta la informática. Es preciso juzgar cómo se 
genera, se almacena, se transforma, se transmite y cómo se accede a la 
información ya sea por medio de textos, imágenes o sonidos; con el fin de evitar 
estar al margen de las corrientes culturales y lograr ser parte de la generación de 
esa cultura en la Educación, en todos los niveles de Enseñanza, haciendo uso de 
las TIC para lograr una libre, espontánea y permanentemente formación. 
 
 
El segundo aspecto se basa en la idea de que las TIC deben ser utilizadas para 
aprender y enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier área o habilidad se 
puede facilitar por medio de la implementación de las TIC y, en particular, 
mediante la Internet; aplicando las técnicas adecuadas. Si bien, no es fácil 
practicar una enseñanza por medio de las TIC que resuelva todos los problemas 
que se presentan, si es necesario buscar una estrategia para hacer un uso de 
estas que relacione diferentes aspectos de la Informática y de la transmisión de 
información, y ser al mismo tiempo tan constructivos como sea posible desde el 
punto de vista metodológico y en un ambiente de aprendizaje enriquecido. 
 
 
Las páginas web ofrecen un escenario virtual para el desarrollo de actividades de 
enseñanza. Suelen ser sitios web dedicados a la formación interactiva empleando 
los recursos de Internet. Para la creación de estas webs es necesario el uso de un 
software específico denominado plataforma, sistema de gestión del aprendizaje. 
Los materiales didácticos online son sitios web en los que el usuario interactúa con 
un material pedagógico elaborado para que éste desarrolle algún proceso de 
aprendizaje.18 Por ello, este tipo de sitios web presentan una serie de 
características que los diferencian de otros, y los hacen parecidos al resto de 
materiales didácticos creados en otros formatos como el impreso o audiovisual, 
conservando un fin educativo. 
 
 
Teniendo en cuenta que la educación es un proceso en el que se transmiten 
conocimientos específicos o generales sobre un área buscando la formación 
integral del estudiante; y que el entorno ha evolucionado a lo largo de los años, es 
necesario entonces plantear las ventajas del uso de las nuevas tecnologías en 
este proceso. Los instrumentos que proporcionan las TIC facilitan el trabajo en 
grupo a través del intercambio de ideas y de la cooperación. Las tareas educativas 
realizadas con medios tecnológicos permiten obtener un alto grado de 
interdisciplinariedad debido a su versatilidad y gran capacidad de almacenamiento,  




                                                 
18
 PH. D HENAO A. Octavio. La enseñanza virtual en la educación superior. Colombia. 2002 
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2.3.3. La escritura del castellano. Puesto que el fin de ésta investigación es el 
mejoramiento del uso de las reglas ortográficas en la lengua castellana, por medio 
de la implementación de estas herramientas tecnológicas, es necesario entonces 
recalcar algunos conceptos específicos del idioma. Según la Rae (Real Academia 
de la Lengua Española), la ortografía es el conjunto de normas que regulan la 
escritura y forman parte de la gramática normativa ya que establece las reglas 
para el uso correcto de las letras y los signos de puntuación. 
 
 
La ortografía tiene una la relación directa con el ser humano que se rige por una 
serie de normas, reglas e indicaciones que deben seguirse para escribir 
correctamente ya sea una palabra, una oración, un párrafo o hasta un texto; pues, 
si no se emplea una escritura correcta, se podría dar a entender un mensaje que 
no es el que el emisor desea. Por tanto es necesario buscar ayudas que corrijan 
las falencias ortográficas para evitar el no reconocimiento de las palabras, pues 
los dos pilares de la lengua son el valor lingüístico y el valor social de la ortografía. 
La importancia de la ortografía dentro de la expresión escrita es la que trasciende 
en la comunicación de los seres humanos, pues, hay un sistema ortográfico que 




Al igual que en otros de los idiomas hablados en el mundo; la escritura del 
castellano representa la lengua hablada con letras y otros signos gráficos. El 
abecedario es la representación gráfica de fonemas, es decir; los sonidos que 
emplean los hablantes de una lengua. Como las demás lenguas románicas, el 
español tiene sus bases del alfabeto latino, que fue adecuado y fijado, en 1803, en 
veintinueve letras (29 letras), cada una de las cuales puede adoptar la figura y 
tamaño de mayúscula o minúscula. 
 
 
A a B b C c Ch ch D d E e F f G g H h I i J j K k L l Ll ll 
a be ce che de e efe ge hache i jota ka ele elle 
M m N n Ñ ñ O o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Y y Z z 
eme ene eñe o pe cu erre ese te u uve uve doble equis ye zeta 
 
 
En realidad; ch y ll son dígrafos, signos ortográficos compuestos de dos letras. 
Desde la cuarta edición del Diccionario académico (1803) vienen, sin embargo, 
considerándose convencionalmente letras —cuarta y decimocuarta, 
respectivamente, del abecedario español—, por el hecho de que cada uno de ellos 
representa un solo fonema. A petición de diversos organismos internacionales, la 
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Asociación de Academias de la Lengua Española acordó en su X Congreso 
(Madrid, 1994) reordenar esos dígrafos en el lugar que el alfabeto latino universal 
les asigna. Así pues, en el diccionario, las palabras que comienzan por ch se 
registrarán en la letra C entre las que empiezan por ce y ci; las que comienzan por 
ll, en la letra L entre las que empiezan por li y lo. En el resto de la ordenación 
alfabética, las palabras que contengan ch y ll en otras posiciones distintas a la 




2.3.4 Uso de varias letras en particular 
 
 
2.3.4.1 Letras b, v, w.  En la mayor parte de España y en la totalidad de 
Hispanoamérica, las letras b, v, y a veces la w, representan hoy el mismo fonema 
labial sonoro, lo que origina numerosas dudas sobre su escritura. Éstas son aún 
mayores en el caso de las palabras homófonas, porque en ellas el empleo de una 
u otra letra diferencia significados (por ejemplo: baca / vaca). Caso aparte es el de 
los nombres propios, en los que el uso arbitrario de b o v parece un resto del 
trueque de estas letras en siglos pasados. Así, Balbuena/Valbuena o Tobar/Tovar. 
 
 
2.3.4.2 Letra w. La letra w puede representar dos fonemas diferentes: El labial 
sonoro en palabras como wagneriano y el fonema correspondiente a u en palabras 
como washingtoniano. La letra w solo se utiliza en palabras de origen germánico 
como las siguientes: 
 
  
- Determinados nombres propios de origen visigodo. Ejemplos: Wamba, 
Witiza. 
- Algunos derivados de nombres propios alemanes. Ejemplos: Wagneriano, 
weimarés. 
- Algunas palabras de origen inglés. Ejemplos: Watt, washingtoniano, whisky. 
 
En los dos primeros casos, la w representa el fonema labial sonoro. En las 
palabras de procedencia inglesa, en cambio, la pronunciación corresponde a la de 
u. En palabras totalmente incorporadas al idioma, la grafía w ha sido remplazada 
por v simple: vagón, vals, vatio; o por b: bismuto. En palabras de uso menos 
frecuente alternan las dos grafías, como sucede en wolframio / volframio; o existen 
dos variantes, una más próxima a la palabra de origen y otra adaptada, como 
wellingtonia / velintonia. 
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2.3.4.3 Letras c, k, q, z; dígrafo ch.  El fonema oclusivo velar sordo de casa, 
queso, karate se realiza en la escritura con las siguientes letras: Con c ante a, o, 
u, ante consonante y en posición final de sílaba y de palabra, como sucede en 
carta, colegio, cubierto, clima, actor, vivac, con k ante cualquier vocal, ante 
consonante y en posición final de palabra, como sucede en kárate, kilo, Kremlin, 
anorak; con el dígrafo que ante las vocales e, i, como sucede en queso, quitar. 
 
 
El fonema fricativo interdental sordo de zapato, cebra, cielo, que se identifica con 
el alveolar o dental en zonas de seseo, se realiza en la escritura con las letras 
siguientes: Con z ante a, o, u, en posición final de sílaba y de palabra, como 
sucede en zarpa, zoquete, zueco, diezmo, pez; con c ante las vocales e, i, como 
sucede en cero, cima. Sin embargo, hay abundantes excepciones a la norma 
general que establece el uso de c ante las vocales e, i: Azerbaiyano, azerí, 
chalazión, elzevir, elzeviriano, elzevirio, enzima ('fermento'), enzimático, 
enzimología, nazi, nazismo, razia, zéjel, zen, zendal ('grupo indígena mexicano'), 
zendo, zepelín, zigurat, zigzag, zigzaguear, zinguizarra, zipizape, ziranda, zis zas. 
Además, algunas palabras pueden escribirse indistintamente con c o z, pero se 
prefiere la variante escrita con c. Este es el caso, por ejemplo, de: Bencina / 
benzina, cebra / zebra, cernit / zenit, eccema / eczema, etc. 
 
 
Dígrafo ch.  El dígrafo ch representa el fonema africado palatal sordo presente en 
achaque, noche, choza, chuzo. 
 
 
2.3.4.4 Letras g, j.  El fonema velar sonoro se representa por medio de la letra g 
ante las vocales a, o, u, como en gamo, golosina o guasa; en posición final de 
sílaba, como en digno; y agrupado con otra consonante, como en gritar, glacial o 
gnomo. El dígrafo gu representa el mismo fonema ante e, i, como en guerra, 
guitarra. Cuando la g y la u han de tener sonido independiente ante e, i, es forzoso 
que la u lleve diéresis. Ejemplos: Antigüedad, desagüe, lingüístico. El fonema 
fricativo velar sordo se representa por j ante cualquier vocal, como en jarra, jeta, 
jirón, joya, júbilo, y por g ante e, i, como en gente, girar. 
 
 
2.3.4.5 Letra h.  Esta letra, que puede preceder a todas las vocales, no representa 
hoy sonido alguno en nuestro idioma. Esto origina problemas ortográficos para 
distinguir qué palabras han de llevar h y cuáles no; los problemas son mayores 
cuando la grafía sirve para distinguir significados, como en los homófonos 
hojear/ojear, honda/onda, hecho/echo, etc. 
 
 
La ortografía española no ha seguido pautas fijas en cuanto a la conservación o 
supresión de la letra h. La mantuvo, por regla general, en aquellas voces que 
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tenían en su origen h latina, espíritu áspero griego o aspiración germánica o 
árabe. Este es el caso, por ejemplo, de haber, habilitar, hebreo, herencia, hirsuto, 
hombre, hombro, honestidad, honor, horror, hoy, humilde, humor, procedentes del 
latín: Hélice, helio, hedonista, del griego; hansa, del alemán; hálara, harén, alhaja, 
hasta, del árabe. También aparece la h en palabras procedentes de lenguas 
amerindias, como hamaca, hicaco, huasca; o del inglés, como hurra. Al contrario, 
el uso ha ido imponiendo en nuestra lengua la supresión de la h en palabras que 
originariamente la tenían. Así sucede, por ejemplo, con aborrecer, asta ('cuerno', 
'mástil'...), comprender, invierno, ora, aunque procedan de las latinas abhorrere, 
hasta, comprehendere, hibernum, endecasílabo, aunque en griego tenía espíritu 
áspero, ardido, arpa, alacena, aunque las originarias voces germánicas y árabes 
comenzaran con aspiración, etc. En otros casos, se mantiene la doble posibilidad 
en la escritura: alhelí/alelí, armonía/harmonía, arpía/harpía, etc. La Academia, con 
apoyo en los datos de sus archivos léxicos, prefiere, en los casos anteriores, la 
palabra que aparece en primer lugar de cada doblete, por ser más frecuente. 
 
 
Un segundo grupo de palabras que hoy se escriben con h es el de aquellas que 
proceden de voces latinas con f inicial, como haba, hacer, halcón, hambre, harina, 
haz, heder, heno, hermoso, hijo, hilo, hoja, hongo, humo, hundir o huso, qué 
provienen de las latinas faba(m), facere, falcone(m), etc., y que en castellano 
antiguo llevaban también f. Ésta pasó después a ser aspirada y finalmente 
enmudeció, aunque la h actual mantenga testimonio escrito de ella21. 
 
 
2.3.5 Uso de las letras mayúsculas.  Letra mayúscula es aquella que se escribe 
con mayor tamaño y, por regla general, con forma distinta de la minúscula. 
 
 
 Consideraciones generales 
Siempre que se escriba con mayúscula, habrá que tener en cuenta las 
consideraciones siguientes:  
 El empleo de la mayúscula no exime de poner tilde cuando así lo 
exijan las reglas de acentuación.  
Ejemplos. Álvaro, SÁNCHEZ. 
 
 En las palabras que empiezan con un dígrafo, como es el caso de ll, ch, gu 
y qu ante e, i, solo se escribirá con mayúscula la letra inicial. Ejemplos: 
Chillida, Chillán, Llerena. Llorente, Guerrero, Guillermo, Quevedo, Quilmes. 
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 JIMÉNEZ, Cristian. Ortografía de la lengua española. [en línea]  [citado 20 mayo. 2013]. 




 La i y la j mayúsculas se escribirán sin punto. Ejemplos: Inés, JAVIER, 
Juvenal. 
 
2.3.5.1. Mayúsculas en palabras o frases enteras.  En ocasiones se emplean 




 En las cubiertas y portadas de los libros impresos, en los títulos de cada 
una de sus divisiones internas (partes, capítulos, escenas, etc.) y en Las 
inscripciones monumentales. Por ejemplo: 
BENITO PÉREZ GALDÓS 
FORTUNATA Y JACINTA 
 En las siglas y acrónimos. Ejemplos: ISBN, UNESCO, OTI, OMS.25 
 En las cabeceras de diarios y revistas. Ejemplos: HERALDO DE ARAGÓN, 
EL TIEMPO, LA VANGUARDIA, LA NACIÓN. 
 En la numeración romana.26 Se utiliza ésta para significar el número ordinal 
con que se distinguen personas del mismo nombre (especialmente papas y 
reyes), como Pío V, Felipe II, Fernando III; el número de cada siglo, como 
siglo XVI; el de un tomo, libro, parte, canto, capítulo, título, Ley, clase y 
otras divisiones, y el de las páginas que así vayan numeradas en los 
prólogos y principios de un volumen.27 
En textos jurídicos y administrativos —decretos, sentencias, bandos, 
edictos, certificados o instancias—, el verbo o verbos que presentan el 




2.3.5.2 Mayúsculas iniciales.  El uso de la mayúscula inicial se rige por la 
posición que ocupa la palabra (y, en consecuencia, por la puntuación exigida en 




 En función de la puntuación.  Se escribirán con letra inicial mayúscula: 
 
 
- La primera palabra de un escrito y la que vaya después de punto. Por 
ejemplo: Hoy no iré. Mañana puede que sí. 
- La palabra que sigue a los puntos suspensivos, cuando estos cierran un 
enunciado Por ejemplo: No sé si... Sí, iré. 
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- La que sigue a un signo de cierre de interrogación (?) o de exclamación (!), 
si no se interpone coma, punto y coma o dos puntos Por ejemplo: ¿Dónde? 
En la estantería. 
- La que va después de dos puntos, siempre que siga a la fórmula de 
encabezamiento de una carta o documento Jurídico administrativo (Muy 
señor mío: Le agradeceré...), o reproduzca palabras textuales (Pedro dijo: 
«No volveré hasta las nueve»).  
 
 En función de la condición o categoría.  Se escribirá con letra inicial 
mayúscula todo nombre propio, como son los siguientes: 
 
- Nombres de persona, animal o cosa singularizada. Ejemplos: Pedro, 
Alberto, Beatriz, María, Platón, Caupolicán, Rocinante, Platero, Colada, 
Olifante. 
- Nombren geográficos. Ejemplos: América, España, Jaén, Honduras, Salta, 
Cáucaso, Himalaya, Adriánco, Tajo, Pilcomayo. 
 
Cuando el artículo forme parte oficialmente del nombre propio, ambas palabras 




Se escribe con mayúscula el nombre que acompaña a los nombres propios de 
lugar, cuando forma parte del topónimo. 
 
 
Ejemplos: Ciudad de México, Sierra Nevada, Puerto de la Cruz. Se utilizará la 
minúscula en los demás casos. Ejemplos: La ciudad de Santa Fe, la sierra de 
Madrid, el puerto de Cartagena. 
 
 
- Apellidos. Ejemplos: Álvarez, Pantoja, Martínez. En el caso de que un 
apellido comience por preposición, por artículo o por ambos, estos se 
escribirán con mayúscula solo cuando encabecen la denominación. Por 
ejemplo: Señor De Felipe frente a Diego de Felipe. 
 
 
Se escribirán también con mayúscula los nombres de las dinastías derivados de 





- Nombres de constelaciones, estrellas, planetas o astros, estrictamente 
considerados como tales. Ejemplos: La Osa Mayor está formada por siete 





La puntuación de los textos escritos, que pretende reproducir la entonación de la 
lengua oral, constituye un capítulo importante dentro de la ortografía de cualquier 
idioma. De ella depende en gran parte la correcta expresión y comprensión de los 
mensajes escritos. La puntuación organiza el discurso y sus diferentes elementos 
y permite evitar la ambigüedad en textos que, sin su empleo, podrían tener 




Tabla 1. Signos de puntuación. 
Punto . 
Coma , 
Punto y coma ; 
Dos puntos : 
Puntos suspensivos … 
Signos de interrogación ¿ ? 
Signos de exclamación ¡ ! 
Corchetes [ ] 
Raya — 
Guion - 
Comillas « », “ ”, „ ‟ 
Paréntesis ( ) 
 
 
El punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos y los puntos suspensivos se 
escriben siempre sin dejar un espacio de separación con respecto a la palabra o el 
signo que precede, y separados por un espacio de la palabra o el signo que sigue, 
a no ser que este sea de cierre. Los signos dobles, como los de interrogación y 
exclamación, los paréntesis, los corchetes, las comillas y las rayas que encierran 
aclaraciones e incisos; todos ellos compuestos por un signo de apertura y uno de 
cierre, se escriben de la manera siguiente: 
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 GUTIERREZ MENDOZA, Isaías. Ortografía Básica Nivel Avanzado: Un acercamiento a la 
verdadera ortografía. Tercera edición. Chile. 2009 
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- Los de apertura se separan por medio de un espacio de la palabra o signo 
al que siguen, y se escriben sin espacio de separación con respecto a la 
palabra a la que anteceden. 
- Por el contrario, los signos de cierre se escriben sin espacio de separación 
con respecto a la palabra o signo al que siguen, separados por un espacio 
de la palabra a la que preceden y sin este espacio si lo que sigue es un 
signo de puntuación. Ejemplos: 
 
¿Se trató el asunto en tu reunión?; ¿concretaron algo? 
Ya conoces su refrán preferido: «Agua que no has de beber...». 
La boda se celebrará en la parroquia de la Asunción (plaza de la Prosperidad, n° 
3, a la una de la tarde. 
Cuando decidimos trasladarnos a Buenos Aires —una decisión muy meditada—, 






Se denomina acento a la mayor fuerza de pronunciación que se carga sobre una 
sílaba de la palabra (a la que se denomina sílaba tónica). Una palabra puede ser 
tónica, si alguna de las sílabas que la componen presenta este acento, o átona, si 
ninguna de sus sílabas sobresale de las demás. Cualquier palabra pronunciada 
sola, fuera de contexto, es tónica. Solo en el contexto del discurso es posible 
determinar si una palabra es átona. 
 
Las palabras átonas son escasas en número, pero muy importantes por el uso 
extensivo que se hace de ellas. Entre ellas podemos citar las siguientes: 
 
 
 Los artículos determinados: el, la, lo, los, las… 
 Las formas apocopadas de los adjetivos posesivos: mi, tu, su... 
 Los pronombres personales que realizan la función de complemento sin 
preposición: me, nos, te, os, le, la, lo, los, las, les, se. 
 Los relativos: que, cuanto, quien, cuyo. 
 Los adverbios relativos con funciones no interrogativas o exclamativas: 
donde, cuanto... 
 El adverbio tan. 
 Las conjunciones: y, o, que, si, pues, aunque... 
 Casi todas las preposiciones: de, con, a... 
 La partícula cual cuando equivale a como (Como un ciclón = Cual ciclón). 
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  El concepto enseñanza aprendizaje. http://www.redcientifica.com/doc/doc200402170600.html    
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Las únicas palabras que poseen dos acentos prosódicos son los adverbios de 
modo formados mediante la adición del sufijo -mente a un adjetivo. El primer 
acento es el del adjetivo; el segundo es el correspondiente al sufijo. 
 
 
2.5.1 Clasificación de las palabras según su acento.  Las palabras agudas son 





























Las palabras sobreesdrújulas son aquellas que tienen el acento prosódico en una 
sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Se trata de dos tipos de palabras: 
 
 








 Formas verbales formadas por la composición de dos pronombres 





2.5.2 Reglas básicas de acentuación.  Los monosílabos (sean átonos o no) no 
llevan tilde. Se exceptúan aquellos monosílabos tónicos que coinciden en su grafía 
con otros átonos, en cuyo caso se coloca tilde en el monosílabo tónico. Esta tilde 
se denomina tilde diacrítica.  
 
 


























Las palabras llanas que terminan en otras letras siempre se acentúan (a estos 
efectos no se considera la letra x representada por los fonemas /k/ + /s/, sino como 




















2.5.3 Tilde diacrítica.  La tilde diacrítica se coloca sobre ciertas palabras para 
distinguir entre diversos significados del vocablo, según que sean tónicos o 
átonos. La tilde se coloca sobre la palabra tónica aunque según las reglas 
generales no correspondan colocar tilde. Hay varias categorías: 
 
 
monosílabos tónicos que coinciden en su grafía con otros átonos: 
más (adverbio de cantidad): Quiero más comida. 




tú (pronombre personal): Es preciso que vengas tú. 
tu (adjetivo posesivo): Dale tu cartera. 
él (pronombre personal): ¿Estuviste con él?. 
el (artículo): El vino está bueno 
mí (pronombre personal): Todo esto es para mí. 
mi (adjetivo posesivo): Trae mi calendario. 
mi (nombre común): Concierto para oboe en mi bemol mayor. 
sí (adverbio de afirmación): Él sí quería. 
sí (pronombre reflexivo): Lo atrajo hacia sí. 
si (conjunción condicional): Vendrá si quiero. 
si (conjunción de interrogativas directa): Pregúntale si quiere venir. 
si (nombre común): Concierto para piano y orquesta en si bemol. 
dé (del verbo dar; cuando se le une algún pronombre, también se acentúa): Déme 
ese dinero. 
de (preposición). 
sé (de los verbos ser o saber): Yo no sé nada, Sé un poco más educado. 
se (pronombre personal y reflexivo). 
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té (nombre común): Póngame un té. 
te (pronombre personal): Te voy a dar. 
para evitar confusiones, lo que se conoce como anfibología (en caso de que no 
existiese confusión, podemos prescindir de la tilde): 
aún (adverbio temporal o de modo con el significado de todavía): ¿Aún no ha 
llegado?. 
aun (resto de casos): Ni aun él pudo hacerlo. 
 
sólo (adverbio equivalente a solamente): Sólo me quieres para eso. 
solo (adjetivo con el significado de sin compañía): No estés sólo. 
 
 
2.5.4 Determinantes y pronombres demostrativos.  Los pronombres éste, ésta, 
ése, ésa, aquél y aquélla, así como sus plurales, llevan tilde para diferenciarlos de 
los determinantes equivalentes. Los determinantes este, esta, ese, esa, aquel y 
aquella y sus plurales no llevan tilde nunca. Esto, eso y aquello no lleva tilde 
nunca, puesto que son siempre pronombres. Hay que tener en cuenta que nunca 
llevan tilde los pronombres demostrativos que actúan como antecedentes de un 
pronombre relativo sin coma interpuesta entre ambos: Esos que trajiste no son los 
adecuados. En interrogaciones, admiraciones o expresiones de carácter dubitativo 
(también en oraciones que presenten un matiz interrogativo o dubitativo, aunque 
no existan signos de puntuación o admiración), también se acentúan: 
 
 
cómo: ¡Cómo que no!, Me pregunto cómo habrá venido. 
cuál: Esa es la habitación en la cual estuvieron, ¿Cuál es el tuyo?. 
quién: ¿Quién lo ha dicho? 
qué: Pídele lo que te debe, No sé qué hacer. 
dónde: ¡Dónde fuiste a pedir dinero!. 
cuándo: Hazlo cuando tengas tiempo, ¿Cuándo vienes?. 
cuánto, cuán: No te imaginas cuán ridículo estás, ¿Cuantas cosas has traído?. 
por qué (partícula interrogativa): ¿Por qué no vienes? 
por que (grupo átono formado por la preposición por más pronombre relativo o 
conjunción subordinante que). En el primer caso siempre es posible intercalar un 
artículo determinado: ¿Cuál es la razón por (la) que te fuiste?. La segunda 
aparece cuando el verbo antecedente rige la preposición por: Se decidió por que 
viniera Pepe. 
porque (conjunción subordinante causal [átona]). Iré porque me lo pides, Porque te 
quiero a ti... 
porqué (nombre): Este es el porqué de su decisión. 
el hecho de que tales palabras vayan en una oración interrogativa o exclamativa 
no significa que tengan sentido exclamativo o interrogativo. Si no lo tienen, no 
deben llevar tilde: 
¿Eres tú quien lo ha hecho? (la pregunta se refiere a tú) 
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¡Vendrás cuando te lo diga!24 
 
 
El conocimiento del uso particular de éstos diágrafos, las diferencias entre ellos, el 
correcto manejo de los signos auxiliares que acompañan las letras y la relevancia 
de una apropiada acentuación son evidentemente importantes para la formación 
de un léxico completo y buena redacción que den paso a una acertada 
comunicación escrita.  
 
 
2.6  LA TRANSFORMACIÓN EN LAS PRÁCTICAS  PEDAGÓGICAS 
 
 
La transformación en las prácticas pedagógicas son alternativas en aras de buscar 
la evolución en todas las áreas educativas, debido al cambio en la globalización, el 
avance de la ciencia y la tecnología, exige una oportuna y rápida acogida, por lo 
que es necesario atender una acción pedagógica productiva con el propósito de 
ampliar las potencialidades de los educandos; por lo que se considera necesario 
romper con los modelos pedagógicos tradicionales, hoy en día algunos de ellos 
inoperantes, a fin de obtener una adecuación especializada en cuanto a 
enseñanza-aprendizaje, incluyéndose en la mejora de la praxis misma.  
 
 
La opción de cambio en la cultura escolar25 incluye el compromiso de la escuela 
frente a los retos de la sociedad, que ha concitado la búsqueda de alternativas 
teóricas y metodológicas, que contribuyan a una formación integral de los 
participantes en los procesos educativos, acorde con los logros esperados. Éste 
compromiso exige la adopción de una concepción teórica-metodológica, flexible y 
práctica, haciendo compatibles las metas institucionales con las necesidades de 
proyección individual de los alumnos.  
 
 
Según la directora de la Oficina Regional de la UNESCO, Ana Luisa Machado26, ―a 
pesar de la crisis económica que han vivido los países de América Latina y El 
Caribe (ALC) en los últimos 20 años27, los índices educativos referidos a la 
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cobertura del sistema y alfabetización han aumentado; no obstante, no puede 
decirse lo mismo de la calidad del proceso educativo: persisten los bajos niveles 
de aprendizaje, existen deficiencias en cuanto a la disponibilidad de recursos y a 




Consecuencia y evidencia de esta realidad son las limitaciones de todo orden con 
las que ingresan los jóvenes a la universidad, entre las cuales sobresalen la 
ausencia de espíritu crítico y la pasividad. ¿Dónde se originan?, ¿qué hacer para 
subsanarlas? Para nosotros es claro que éstas se cuecen en la escuela básica, 
pero ¿quiénes se encargan de la formación a ese nivel? ¿de dónde provienen?  
 
 
La reflexión de Miguel Ángel Pérez, profesor e investigador de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, ayuda a aclarar lo que se plantea: ―Me invitan a 
dar clases y yo pongo en juego el modelo que utilizaron conmigo mis maestros. 
Me paro frente al grupo y les presento el conocimiento como un producto ya dado. 
Soy un busto parlante repitiendo información, pidiendo a los otros que la repitan 
con más o menos variantes. Jamás planteo una teoría como un problema para 
saber cómo lo piensan mis alumnos, jamás preparo una lista de preguntas que los 
lleven a reflexionar sobre una determinada circunstancia, no los inquiero, no los 
dejo ensayar su propia explicación de los hechos. En pocas palabras, no 




 La Tecnología de la Información y la Comunicación  (TIC) como 
herramientas para la construcción de conocimiento  
 
 
Esta no es una situación nueva: está presente desde hace mucho tiempo, como 
también la esperanza de que su reversión descansa en la introducción y uso de 
nuevos aparatos en el aula. Al respecto, vale la pena advertir sobre el entusiasmo 
con que ha sido acogida cada ―nueva tecnología ―en su tiempo, calificándosela 
casi siempre de revolucionaria. En la época del advenimiento de la TV se hablaba 
de revolución educativa; no obstante, la educación, entendida como un proceso 
vertical, siguió -y sigue- intacta. ¿Podremos cambiarlo de signo gracias a las TIC? 
¿Serán estos nuevos artilugios tecnológicos capaces de encantar la escuela?  
Quizás no lo sean si su presencia forma apenas parte de un conjunto de gestos o 
adornos con los que se pretende mejorar la fachada del edificio educativo, sin 
tocar la base que lo sostiene: un proceso rígido, inflexible, basado en contenidos 
preestablecidos -no construidos por el alumno- con énfasis en el texto y el 
docente. Pero quizás sí, si promueven y se insertan en la búsqueda por construir 





La integración ventajosa de los maestros y estudiantes a la sociedad mediatizada 
implica una transformación en los modos de pensar, aprender, investigar, 
comunicar (se), relacionar (se)... En dirección a ese cambio, las nuevas 
herramientas de comunicación posibilitan no sólo la recepción de caudalosos 
torrentes de información, sino su producción, circulación, difusión e intercambio 
significativo a través de poderosos sistemas enlazados en redes.  
 
 
No obstante, estos nuevos recursos (como la internet, que posibilita la existencia 
de un receptor/emisor) corren el riesgo, no sólo de ser sobreestimados, sino 
también de ser desaprovechados, si se conciben como simples aparatos aislados 
del contexto sociocultural de los educandos y si no se explotan las ricas 
posibilidades que ellos abren para la auto expresión y el diálogo como vía para la 
construcción de conocimiento, producción e intercambio de saberes.  
 
 
El espacio educativo es un generador de socialización que posibilita las 
interacciones grupales y las redes de interlocución. Por ello, uno de los mayores 
riesgos que se corren con la introducción de las TIC es dejarse obnubilar por la 
tendencia que marca cierto tipo de ―educación a distancia‖, un proceso cerrado, 
altamente individualizado y con un intensivo empleo de medios que, en el mejor de 
los casos, sólo contribuye a poner en contacto a dos interlocutores, como advierte 
Kaplún (1998):  
 
 
―En este proyecto de educación informatizada (...) el aula virtual instituye un 
educando que estudia sin ver a nadie, ni hablar con nadie y que, privado de sus 
interlocutores, queda confinado a un permanente silencio (...) ¿con quién se 
comunica este navegante solitario del conocimiento? 
 
 
Si el aprendizaje es un producto social y si la reflexión compartida es parte de ese 
proceso, las TIC, como poderosos medios de comunicación, podrían (y deberían) 
contribuir más bien con lo contrario, es decir, con la creación de canales y 
espacios para la auto expresión y el diálogo entre quienes participan del proceso 
educativo: del maestro con sus alumnos, pero también de los estudiantes entre sí, 
pues educar (se) implica estar en medio de una trama de interacciones múltiples y 
diversas que enfrentan disímiles y, por lo tanto, enriquecedoras interpretaciones.  
 
 
El proceso de aprendizaje, por lo tanto, debe crear las condiciones para que los 




De allí que papel del educador deba transformarse. Más que un nuevo rol o tarea, 
la misión del profesor (y especialmente de aquél formador de maestros) sería la de 
ser un facilitador del proceso de aprendizaje, un mediador entre la multiplicidad de 
estímulos educativos, un generador de expectativas y de motivaciones.  
 
Y mucho más aún, pues como ha advertido tempranamente Michel Cartier (1992), 
pionero en el estudio de los cambios que se derivarían de un proceso educativo 
basado en la mediatización de informaciones por medio de sistemas telemáticos, 
este nuevo actor tiene una obligación mayor y es la de implementar la 
interactividad exigida por el usuario para crear nuevos conocimientos, por lo tanto 
debe ser un especialista en comunicación ajustado a patrones interactivos. En 
otras palabras, debe ser capaz de generar espacios de interlocución. 
 
 
De esta manera lo destaca Miguel Ángel Pérez:  ―Con la tecnología podemos crear 
espacios de aprendizaje de gran riqueza, donde los estudiantes se formen como 
constructores de conocimiento y nosotros como organizadores de experiencias de 
aprendizaje28  (...) si nosotros creamos espacios para crear conocimiento, los 
jóvenes podrán compartir lo que están descubriendo cada día y su intercambio 
cotidiano los llevará a descubrir el valor de la red como espacio para compartir su 
cotidianidad, pero también el producto de su trabajo de investigación.‖ 
 
 
Lo que facilitarían las TIC, en todo caso, sería el intercambio de vivencias y 
experiencias entre sujetos y grupos activos. Esto presupone que el tipo de 
educación que se promueve concibe la construcción de conocimiento29 como un 
proceso colectivo protagonizado por todos y cada uno de los participantes y donde 
la tecnología no es un fin en sí mismo, sino el medio que posibilita el 
relacionamiento. Se trata en todo caso de fortalecer, mediante las TIC, un modelo 
de educación no a distancia, sino por el contrario, de mucha cercanía‖30. 
 
La interacción en el aula, requiere constituirse como un espacio transaccional de 
negociación de la significación; éste principio de interacción se le puede llamar 
cooperativo y aprendizaje con ayuda, esto qué significa?. Pues bien, es el 
compartir responsabilidades para la realización de las tareas, ya que siendo la 
Pedagogía de Proyectos un asunto distribuido y calculado en sus diversos 
aspectos, la interacción se dirige hacia la resolución del problema del 
conocimiento y la superación de las dificultades que surgen en el desarrollo de los 
proyectos.   
 
                                                 
28
 Mencionado por URRIBARRI, Raisa en:  
 http://www.funredes.org/mistica/castellano/emec/produccion/memoria6/0041.html 
29
 La verdadera fuente del conocimiento es la confrontación con el mundo (Freire, 1996) 
30
 Op. Cit. URRIBARRI, Raisa 
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2.7. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 
Las estrategias didácticas son actos pedagógicos que buscan la consolidación de 
los aprendizajes. Por esto, su interés no se basa en lo que va a ser enseñado, 
sino en el cómo va a ser enseñado. Etimológicamente es: “Su raíz etimológica es: 
Didaskein = enseñar, y Tekne = Arte.  
 
Entonces, se puede resumir en el Arte de la enseñanza-aprendizaje y los métodos 
y modelos que en ésta se incluyen, por lo que no es cantidad, sino calidad de la 
misma enseñanza.”31 
 
Desde el campo pedagógico se plantean modelos y métodos que son 
fundamentales para la ejecución e implementación de estrategias pedagógicas 
buscando una pertinente variación en los procesos de aprendizaje y así fomentar 
el aprendizaje autónomo. “Los procesos y procedimientos pedagógicos 
tradicionales continúan fortaleciendo la dependencia de los estudiantes con sus 
profesores evitando así, responsabilizarlos de un aprendizaje autónomo y el 
alcance de sus propósitos de formación.  
 
Es decir, la construcción e implementación de procesos didácticos, planeados y 
desarrollados desde una concepción didáctica clara es el verdadero aporte del 
docente a los procesos educativos. Pero su naturaleza es dinámica ya que ―el 
concepto de estrategias didácticas se involucra con la selección de actividades y 
practicas pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y recursos de 
la docencia. Hacer una distinción conceptual, entre método, técnica y estrategia, 
permite asumir coherentemente el Aprendizaje Colaborativo como una propuesta 
para los espacios mediados, o de orden tutorial‖32. 
 
En cuanto a método, éste se utiliza cuando se hace referencia a determinado 
orden sistemático establecido para ejecutar alguna acción o para conducir una 
operación o proceso del que se esperan resultados; además, estos resultados 
deben haberse planteado y trabajado por medio del razonamiento. A lo largo del 
tiempo se ha convertido en una base fundamental para la pedagogía y se concibe 
como una determinada postura para razonar y decidir el camino concreto que 
debe elegir el docente como agente número uno del proceso formativo con miras a 
obtener los objetivos propuestos o las metas planteadas desde un comienzo por 
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los estudiantes por esto se afirma que ―el término método se utiliza de modo 
común en la filosofía, en el proceso de investigación científica y también se usa 
para hacer referencia a la manera práctica y concreta de aplicar el pensamiento, 
es decir para definir y designar los pasos que se han de seguir para conducir a 
una interpretación de la realidad.” 33  
 
En este orden de ideas la estrategia es un concepto que se relaciona bastante con 
el método, puesto que son dos puntos que se desenvuelven en el entorno 
educativo y apuntan a lograr de forma eficaz y eficiente la adquisición de los 
objetivos educativos esperados basados en un enfoque constructivista buscando 
la implementación de competencias aplicadas a los estudiantes con el fin de 
buscar una mejor implementación de conceptos y procesos cognitivos.     
 
“Por otra parte, en cuanto al concepto de estrategia, vale la pena hacer referencia 
al significado que el término tenía en su ámbito original, es decir el contexto militar. 
Estrategia entre los militares griegos, tenía un significado preciso: se refería a la 
actividad del estratega, es decir, del general del ejército, el estratega proyectaba, 
ordenaba y orientaba las operaciones militares y se esperaba que lo hiciese con la 
habilidad suficiente como para llevar a sus tropas a cumplir sus objetivos‖ 34. 
 
 
Es importante resaltar que las estrategias didácticas son creadas como 
estructuras de actividades en apoyos a objetivos y contenidos  tanto de enseñanza 
como de aprendizaje para el estudiante, o procedimientos pedagógicos a utilizar 
en numerosas ciclos de un plan de acción en cuanto a organización, secuencia, 
coherencia, creatividad dada a los objetivos de la enseñanza y la recepción de las 
ideas.  Al mismo tiempo se puede conceptualizar respecto de las estrategias en la 
enseñanza, se pueden clasificar como métodos, técnicas, procedimientos y 
recursos que se utilizan, de acuerdo al grupo objeto que se vaya a enseñar.  
 
“La estrategia es un sistema de planificación aplicado a un conjunto articulado de 
acciones, permite conseguir un objetivo, sirve para obtener determinados 
resultados. De manera que no se puede hablar de que se usan estrategias cuando 
no hay una meta hacia donde se orienten las acciones. A diferencia del método, la 




                                                 
33
 Op. Cit. VELASCO, Martha. MOSQUERA, Fidel pág.2 
34
 SILVA VILLARREAL, Adriana. Las  Estrategias y Técnicas Didácticas en el Rediseño. Dirección 
de Investigación y Desarrollo Educativo. Vicerrectoría Académica. Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. [en línea]  [citado 20 mayo. 2013]. Disponible en Internet: <URL: 
http://es.slideshare.net/adrysilvav/tecnicas-y-estrategias-didacticas 
35 Op. Cit. VELASCO, Martha. MOSQUERA, Fidel. 
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Al momento de construir una estrategia es importante tener clara la disposición de 
los estudiantes en el aprendizaje, su edad y por tanto, sus capacidades de orden 
cognitivo. El concepto de estrategia didáctica, es un procedimiento organizado, 
formalizado y orientado con el fin de cumplir una meta establecida desde un 
comienzo. Su aplicación en la práctica requiere del mejoramiento de procesos y de 
técnicas seleccionadas y aplicadas bajo la responsabilidad del docente. 
 
 
El presente proyecto de investigación se centró en la construcción de estrategias 
didácticas sustentadas en las TIC, pues es una acción indispensable en la 
pedagogía actual, la elaboración de planes y su posterior desarrollo permiten el 
logro de los resultados esperados. “La estrategia didáctica es la planificación del 
proceso de enseñanza aprendizaje para la cual el docente elige las técnicas y 
actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos propuestos y las 
decisiones que debe tomar de manera consciente y reflexiva. Las estrategias 
didácticas apuntan a fomentar procesos de autoaprendizaje, aprendizaje 
interactivo y aprendizaje colaborativo.”36 
 
 
Esta propuesta es por lo tanto contemporánea y va más allá de lo básico en la 
escuela pues permite a los docentes aplicar la tecnología en las aulas de clase en 
busca de una metodología más didáctica, que fomente el gusto por los conceptos, 
proceso y contenidos de todas las áreas del sistema de enseñanza – aprendizaje; 
al darle a los estudiantes la posibilidad de intervenir en su proceso de formación, 
de desarrollar la autonomía sin dejar de lado el trabajo en grupo y la lavor 
fundamental del docente.  
 
     
"Las tendencias actuales de universidad fomentan el autoaprendizaje por medio 
de una serie de técnicas y estrategias didácticas que van desde el uso de 
bibliotecas virtuales, al de las simulaciones interactivas, portafolios digitales, uso 
de diarios de clase, trabajo colaborativo y cooperativo, estudios de casos, 
aprendizaje basados en problemas, entre otros (Cfr: FONSECA, M. Y OTROS, 
2007, 14)” 37 
 
 
2.7.1 Tipos y características de las estrategias didácticas. ―Existe una gran 
cantidad de estrategias y técnicas didácticas, así como también existen diferentes 
formas de clasificarlas. En este caso se presentan distinciones en dos diferentes 
ejes de observación: la participación, que corresponde al número de personas que 
se involucra en el proceso de aprendizaje y que va del autoaprendizaje al 
aprendizaje colaborativo y, por la otra, las técnicas que se clasifican por su 
                                                 
36
 Op. Cit. VELASCO, Martha. MOSQUERA, Fidel. 
37
 Op. Cit. VELASCO, Martha. MOSQUERA, Fidel. 
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alcance donde se toma en cuenta el tiempo que se invierte en el proceso 
didáctico. 
 
Desde la perspectiva de la participación se distinguen procesos que fortalecen el 
autoaprendizaje, el aprendizaje interactivo y el aprendizaje de forma colaborativa. 
Cuando se vincula en las tutorías académicas un espacio académico determinado, 
el concepto de consulta o revisión de exámenes se visibiliza frecuentemente. Al 
considerarlo como un espacio de enseñanza aprendizaje vinculante (varios 
espacios académicos), de forma planeada y coordinada de equipos docentes, 
grupos investigativos, el trabajo del estudiante se concentra en tiempos distintos y 








Participación     Ejemplo de estrategias y técnicas 
      Actividades 
 
Autoaprendizaje    Estudio individual. 
Búsqueda y análisis de información. 





Aprendizaje interactivo   Exposiciones del profesor. 








Aprendizaje colaborativo   Solución de casos. 
Método de proyectos. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Análisis y discusión en grupos. 
Discusión y debates. 
Etc. 





Por otro lado, también pueden clasificarse según el uso que se haga del proceso, 
ya sea como técnicas que se ensamblan dentro de la estrategia general de un 
curso o como estrategias que se implementan a lo largo de un semestre. 
 
 
Clasificación de estrategias y técnicas según su alcance: 
 
 
Alcance     Ejemplo de estrategias (Técnicas) 
       
 
Técnicas. Periodos cortos y  • Métodos de consenso. 
temas específicos    • Juegos de negocios. 
• Débales. 
• Discusión en Panel. 
• Seminario. 
• Simposio. 
• Juego de roles. 
• Simulaciones. 
 
Estrategias Periodos largos  • Aprendizaje colaborativo AC 
• Método de casos. 
• Aprendizaje basado en problemas. 
• Método de proyectos. 





2.8. LOS TALLERES 
 
 
Cuando se habla de taller inmediatamente se presentan diversos conceptos y 
asociaciones, según la forma en que se piense o se conozca, por ejemplo trabajo 
manual, artesanal, orienta a una dirección concreta, opuesta a la cadena de 
fabricación, producción en masa con énfasis en trabajo individual. 
 
 
2.8.1. Breve Reseña.  Lo más frecuente es asociarlo con manualidad, el hombre 
por su inteligencia no solo ha inventado herramientas para el trabajo material, si 
no otras más elaboradas, destinadas al trabajo intelectual: Los Signos. Entre éstos 
se destacan los que forman el lenguaje. 
 






Se vive en un mundo dominado por la comunicación lingüística. El éxito 
profesional y social depende del uso que cada uno haga del idioma. No obstante, 
el empleo de la lengua es deficiente.40  
 
 
Con el objeto de aclarar las resonancias lingüísticas del término taller, se referirá 
específicamente a la historia en la experiencia en Colombia y a sus diversos 
enfoques. 
En Colombia, el taller como unidad didáctica de trabajo intelectual, se inicia en 
1962, en la universidad de Cartagena, según palabras de Eutiquio Leal 
(1987,47).ésta primera experiencia fue de tipo literario. Con el tiempo fueron 
apareciendo, los talleres literarios en diferentes universidades. 
 
 
Con la llegada de Otto Ricardo Torres a la jefatura de la División Académica del 
ICFES, a mediados de los 70, los talleres reciben un impulso acelerador. El 
profesor Ricardo logró que algunas universidades incorporaran los talleres de 
literatura a los planes de carrera de Español e Idiomas, a través de las periódicas 
visitas académicas de evaluación a los centros universitarios.  
 
 
2.8.2 Diferentes concepciones que han predominado en la aplicación del 
Taller. En primer lugar, para muchos profesores el taller es una secuencia práctica 
tras una visión teórica, más o menos a fondo de la gramática o de la historia, o de 




En segundo lugar, algunos proponen el taller como una actividad complementaria, 
extraescolar. No obstante, debido a la prisa de la vida cotidiana, a su febril 
actividad y a la pérdida de los valores, entre los cuales se cuenta el buen uso de la 
lengua, el taller post clase no cumple su objetivo a cabalidad. El problema es 
entonces, elegir el enfoque pedagógico más productivo de esta nueva 
metodología. 
 
Una manera de hacer más eficaz el taller es fundamentarlo en un enfoque 
científico. Con tal propósito, se presenta la lingüística textual como soporte 
lingüístico que oriente la praxis pedagógica de la enseñanza de la lengua 
materna41.  
 
                                                 
40
  PÉREZ, Héctor. Comunicación escrita: producción e interpretación del discurso escrito. Talleres. 
Grajales, Bogotá, 1995, pág.91-93. 
41
 Ibid.  
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 Situación actual del taller 
 
 
L.S. Vytgotski, habla de la creatividad con una actitud del ser humano, cuyas 
diferencias se revelan como un producto de factores sociales y culturales. El ser 
humano combina sus experiencias entre sí y construye nuevas realidades, las 
cuales corresponden a sus necesidades y curiosidades. Por eso es necesario, 
indispensable, que el niño crezca en un ambiente rico en motivaciones creativos, 
que sepan utilizar su imaginación para cambiarla. El niño y el adolescente tiene su 
mente abierta y sólo necesitan de alguien o algo que los lleve, por el maravilloso 
mundo de la invención, sin pretensiones, pero con propósitos claros.42 
 
 
En la actualidad se tienen dos modalidades bien definidas: taller de lengua y taller 
de literatura. El primero corresponde a un uso científico y utilitario de la lengua, 
para el que no se necesitan talentos especiales. El segundo se ocupa de la 
creación literaria, del uso lúdico del idioma, lo que implica temperamento estético, 
que solo unos pocos poseen. El taller de la lengua quiere rescatar lo que la lecto-
escritura tiene de manualidad, de artesanía; nos referimos a esa labor de 
pulimento paciente de la redacción que todo hablante cuidadoso debe efectuar 
con sus escritos. Éste primer taller se dedica al uso comunicativo y denotativo de 
la lengua, en las situaciones de la vida corriente.43 
 
 
Desde esta perspectiva, las dificultades de comprensión, síntesis, ortografía, 
coherencia y pobreza de léxico no se solucionan con el método tradicional: pero sí 
se mitigan desde otra perspectiva didáctica, basada en el aprendizaje constante 
desde la propia y particular situación lingüística. El taller incorpora la idea de 
trabajo continuo y programado, ajeno al improductivo desgano de cada cual. El 
taller literario hace del estudiante un aprendiz de crítico, novelista, poeta o 
dramaturgo. Estudia los modelos, en los diferentes géneros literarios, los imita y 
luego produce sus propias obras. Es de anotar que estos talleres no producen 
novelistas o poetas, porque el talento artístico no se improvisa. Sirven apenas 
como guías, como orientadores para el talento literario o crítico. 
 
 
 Manejo de los talleres 
 
 
Como instrumento, los talleres deben ser utilizados como herramienta para 
desarrollar habilidades, destrezas y capacidades de acuerdo con las necesidades 
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 PACHECO, Julia.  PACHECO, Mary Luz.  Construyendo imaginarios: talleres creativos. 





que se presenten  y a las circunstancias a las cuales nos veamos avocados. Por 
esto no hay un orden de presentación de los talleres, pero sí unos propósitos 




2.9 MARCO LEGAL 
 
 
 Real Academia de la Lengua.   
 
Orígenes y fines.  La Real Academia Española se fundó en 1713 por iniciativa de 
Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena. Felipe V aprobó su 




Su propósito fue el de «fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su 
mayor propiedad, elegancia y pureza». Se representó tal finalidad con un 
emblema formado por un crisol en el fuego con la leyenda Limpia, fija y da 
esplendor, obediente al propósito enunciado de combatir cuanto alterara la 








El Pleno, integrado por todos los académicos, se reúne, durante el curso 
académico, los jueves por la tarde. Tras aprobar las actas de la sesión anterior y 
debatir asuntos generales, si los hubiere, los asistentes presentan enmiendas y 
adiciones al Diccionario.  Después, se examinan las propuestas formuladas por las 
diversas Comisiones. Las resoluciones, en el caso de que se produzca disparidad 
de criterio, se adoptan mediante votación. 
 
 
Las comisiones,  tienen la misión de elaborar las propuestas que posteriormente 
examinará el Pleno para decidir sobre su aprobación. 
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Al servicio de los trabajos que la Academia desarrolla en Pleno o en Comisiones, 
funciona el Instituto de Lexicografía, integrado por los filólogos y lexicógrafos que 
realizan las tareas de apoyo para la elaboración de los diccionarios académicos 
 
 Estándares de la lengua castellana 
 
 
Según los estándares básicos de competencia de la lengua castellana, los 
estudiantes al finalizar el ciclo sexto (undécimo grado) deben desarrollar ciertas 
competencias en la producción de textos argumentativos que evidencien un 
conocimiento de la lengua y el control sobre el uso de ella en contextos 
comunicativos escritos. Atendiendo, además algunos aspectos gramaticales 
(concordancia, tiempos verbales, pronombres) y ortográficos (acentuación, 
mayúsculas, signos de puntuación) de la lengua castellana45. 
 
 
 P.E.I.  IED Magdalena Ortega de Nariño 
 
 
―FORMACIÓN DE MUJERES Y ADULTOS COMPETENTES PARA LAS 




FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y TECNOLÓGICO DE LA 
MUJER Y EL JOVEN ADULTO. 
 
 
Teniendo en cuenta la tradición por más de 40 años del carácter femenino del 
colegio en sus jornadas diurnas, es conveniente continuar y mantener esa 
condición de colegio femenino en el nivel de preescolar, primaria y bachillerato 
diurno; y además porque el colegio dispone de todas las circunstancias viables 
para enfatizar de manera sistemática en la formación específica de la mujer, 
mediante unos contenidos programáticos, actividades recursos humanos 
profesionales, ayudas didácticas  y aplicación de la tecnología como competencia, 
para que desde el preescolar hasta el nivel de educación media, la mujer 
estudiante del colegio sea consciente de estar participando de un programa 
concreto y continuó que le permite conocerse y formarse dadas sus condiciones 
naturales, culturales y sociales de la mujer. 
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Este programa de formación tendrá una línea muy definida hacia la educación en 
tecnología para que la  estudiante conozca y practique todas las  técnicas y 
tecnologías aplicadas en cada una de las ciencias para aprender a resolver 
problemas de la humanidad, y alcanzar así un mayor  desarrollo.  La competencia 
tecnológica a la cual se refiere este programa se puede definir en términos de los 
procesos a través de los cuales se  identifican las necesidades, se definen las 
soluciones y se diseñan y crean los medios de solución, integra las competencias 
del saber pensar con las  del saber hacer.  La competencia tecnológica orienta a la 
solución de un problema, integra las capacidades de conceptualización, de 
evaluación de  las diversas alternativas posibles con las de diseños y producción 
de soluciones eficaces. 
 
 
Las condiciones laborales y sociales en el mundo de hoy exigen a la mujer un 
mayor desempeño competitivo, un mayor conocimiento de sí misma  en su 
condición de género y un mayor compromiso de liderazgo comunitario. 
 
 
Los estudiantes de la jornada nocturna dadas sus condiciones de adultos 
trabajadores tendrán también la oportunidad de beneficiarse también de este 
programa con un enfoque más acorde a su condición social, laboral y de adulto. 
 
 
Compromisos: Educamos para el desarrollo humano y la calidad de vida. 
 
 
El compromiso consiste en centrar las acciones educativas en el proceso 
de FORMACIÓN, esto es mediar y facilitar el desarrollo de las condiciones 
humanas, sus potencialidades, ofrecer oportunidades, asumir al ser humano, y por 
consiguiente a las estudiantes como un ser total, y a la vez como una unidad. 
Hablar de desarrollo humano es superar con mejor sentido la frase sin mayor 
significada pero muy repetida de ―Educación Integral‖. 
 
 
Por lo tanto, el propósito permanente en la formación educativa radica en preparar 
a la persona para mejorar todas sus manifestaciones en la vida, razón por la cual 
el sentido de la formación está dirigido a la búsqueda de la calidad. 
 
 
Objetivos del P.E.I. 
 
 Facilitar un compendio ideológico institucional, tanto de principios como de 
procedimientos y de normas, que sirvan de consulta para orientar las 
decisiones educativas y unificar criterios. 
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 Hacer efectiva la aplicación de las normas de carácter constitucional y legal, 
al igual que las    doctrinas de las tendencias pedagógicas y 
administrativas. 
 Concentrar a la comunidad educativa entorno a una propuesta educativa 
unificadora renovadora y participativa. 
 Aplicar los principios conceptos y técnicas de la planeación, los controles y 
la evaluación. 
 Adaptar los principios, fines y objetivos de la educación a las realidades 
socioculturales y económicas de nuestra comunidad. 
 Facilitar y hacer viable la articulación con los planes de desarrollo del 




 Ley General de Educación 
 
 
La Ley General de Educación 115 de 199446, consagra  la educación como un 
proceso de formación permanente, personal, cultural y social en el que se 
fundamenta una concepción integral de la persona humana, su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes como ciudadano y como integrante de la sociedad a la 
cual pertenece.   
 
 
Esta ley señala las normas generales para regular el servicio público de la 
educación que cumple una función social de acuerdo con las necesidades e 
intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se soporta en los 
principios de la Constitución Política  sobre el derecho de la educación que tiene 
toda persona o ciudadano integrante de una sociedad en las libertades de 




Por otra parte, en uno de sus artículos menciona como uno de los objetivos 
generales de la educación el de desarrollar las habilidades educativas para leer, 
comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente es un deber y 
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 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 26 
 
Derecho a la educación Constitución y ciudadanía art. 2647 
 
 
“Cada mujer, hombre, joven y niño o niña tienen el derecho a la educación, 
capacitación e información; así como a otros derechos humanos fundamentales 
para la realización plena de su derecho a la educación. El derecho de todas las 
personas a la educación se encuentra establecido en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, Pactos Internacionales, la Convención de los Derechos 
del Niño y otros tratados y declaraciones internacionales; todas éstas forman parte 
de herramientas poderosas que deben ser puestas en marcha para el goce del 
derecho a la educación para todos” 
 
 
El artículo 67 de la constitución política define y desarrolla la organización y 
prestación de la educación formal en sus niveles pre-escolar,  básica (primaria y 
secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y a jóvenes en edad 
escolar, adultos, campesinos, grupos étnicos, personas con limitaciones físicas, 




Los derechos humanos son parte fundamental del proceso de formación del ser 
humano  así como los deberes de los mismos  los cuales deben estar acordes y 
diseñados a lo largo del proceso académico y de convivencia en este caso la 
construcción de conocimiento.  
   
 
"Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 
de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a 
las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 
paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que 
habrá de darse a sus hijos…"48 
 
 
                                                 
47
 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 26 
48
 Constitución Política de Colombia. Art. 67. Impreandes S.A., Bogotá, D.C. 1991, pág., 27  
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 Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 
Transforma el Ministerio de Comunicaciones en el Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, crea la Agencia Nacional del Espectro 
para la gestión, planeación, vigilancia y control del espectro radioeléctrico y 
fortalece la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). 
 
Lineamientos de la Ley TIC 
 
Los principios orientadores: 
 
 Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. El Estado y en general todos los agentes del sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberán colaborar, 
dentro del marco de sus obligaciones, para priorizar el acceso y uso a las 
TIC en la producción de bienes y servicios, en condiciones no 
discriminatorias en la conectividad, la educación, los contenidos y la 
competitividad. 
 
 Libre competencia. El Estado propiciará escenarios de libre y leal 
competencia que incentiven la inversión actual y futura en el sector de las 
TIC y que permitan la concurrencia al mercado, con observancia del 
régimen de competencia, bajo precios de mercado y en condiciones de 
igualdad. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado no podrá fijar condiciones 
distintas ni privilegios a favor de unos competidores en situaciones similares 
a las de otros y propiciará la sana competencia. 
 
 Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos. El Estado 
fomentará el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la 
provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se 
puedan prestar, y promoverá el óptimo aprovechamiento de los recursos 
escasos con el ánimo de generar competencia, calidad y eficiencia, en 
beneficio de los usuarios, siempre y cuando se remunere dicha 
infraestructura a costos de oportunidad, sea técnicamente factible, no 
degrade la calidad de servicio que el propietario de la red viene prestando a 
sus usuarios y a los terceros, no afecte la prestación de sus propios 
servicios y se cuente con suficiente infraestructura, teniendo en cuenta la 
factibilidad técnica y la remuneración a costos eficientes del acceso a dicha 
infraestructura. Para tal efecto, dentro del ámbito de sus competencias, las 
entidades de orden nacional y territorial están obligadas a adoptar todas las 
medidas que sean necesarias para facilitar y garantizar el desarrollo de la 
infraestructura requerida, estableciendo las garantías y medidas necesarias 
que contribuyan en la prevención, cuidado y conservación para que no se 




 Protección de los derechos de los usuarios. El Estado velará por la 
adecuada protección de los derechos de los usuarios de las TIC, así como 
por el cumplimiento de los derechos y deberes derivados del Habeas Data, 
asociados a la prestación del servicio. 
 
Para tal efecto, los proveedores y/u operadores directos deberán prestar 
sus servicios a precios de mercado y utilidad razonable, en los niveles de 
calidad establecidos en los títulos habilitantes o, en su defecto, dentro de 
los rangos que certifiquen las entidades competentes e idóneas en la 
materia y con información clara, transparente, necesaria, veraz y anterior, 
simultánea y de todas maneras oportuna para que los usuarios tomen sus 
decisiones. 
 
 Promoción de la Inversión. Todos los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones tendrán igualdad de oportunidades para acceder al uso 
del espectro y contribuirán al Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 
 Neutralidad Tecnológica. El Estado garantizará la libre adopción de 
tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas 
de los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, 
que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y 
aplicaciones que usen TIC y garantizar la libre y leal competencia, y que su 
adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible. 
 
 El Derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios 
básicos de las TIC: En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución 
Nacional, el Estado propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las 
TIC básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos: La 
libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la de 
informar y recibir información veraz e imparcial, la educación y el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura. 
 
Adicionalmente el Estado establecerá programas para que la población de 
los estratos menos favorecidos y la población rural tengan acceso y uso a 
las plataformas de comunicación, en especial de Internet y contenidos 
informáticos y de educación integral. 
 
 Masificación del gobierno en línea. Con el fin de lograr la prestación de 
servicios eficientes a los ciudadanos, las entidades públicas deberán 
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adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el máximo 
aprovechamiento de las TIC en el desarrollo de sus funciones.49 
 
 
3.  LA INSTITUCIÓN 
 
 
3.1 COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO, LIDERA PROYECTO DE 
MUJER Y GÉNERO. 
 
 
Desde 2005, este plantel50 ubicado en la localidad de Engativá, desarrolla el 
proyecto transversal ―Mujer y género‖ que busca potencializar en las estudiantes 
su autonomía, autoestima, capacidades, talentos y fortalece su proyecto de vida. 
 
 
Inés María Peñalosa coordinadora de la jornada mañana y líder del equipo del 
proyecto, en el cual están comprometidos 72 maestros/as de la institución, 
expresa que en la actualidad el papel de la mujer ha cambiado bastante, ―Se 
quiere lograr una reivindicación del papel protagónico de la mujer en la sociedad.  
Estamos formando alumnas que serán capaces de transformar su pensamiento 
frente al papel y  lugar que tenemos las mujeres en la sociedad y así contribuir con 
el desarrollo de la ciudadanía‖. 
 
 
3.1.1. Una formación integral que genera grandes expectativas y sueños.  
Amparo Mayorga, docente de ciencias y Janneth Guerrero, docente de ética y 
valores, resaltan que este importante proyecto nace directamente del PEI del 
colegio  
 
- Formación de mujeres competentes para las exigencias del mundo actual  
- ―contiene cuatro ejes principales que encierran todas las asignaturas e 
iniciativas extracurriculares, unimos todos los proyectos, por lo cual ahora 
solo se habla de uno.  
―Queremos darles incentivos a todas las niñas porque sabemos que se lo 
merecen, en esta época tienen mil oportunidades que deben aprovechar‖. 
                                                 
49
 Ministerio de Tecnología de la Información y la Comunicación. Ley 1341 de 2009, reglamentada por el 
Decreto 2693 del 21 de diciembre de 2012. Parágrafo 2° del artículo 57, modificado por el artículo 59 de la 
Ley 1450 de 2011; Inciso 1°y 3° y el parágrafo 1°y 2° del artículo 69, derogado por el artículo 276 de la Ley 
1450 de 2011. 
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3.1.2 Ejes principales del proyecto 
 
 
Comunicación arte y expresión: Aprovechamiento del tiempo libre a través de la 
participación de las estudiantes en grupos de danza, teatro, música, pintura, 
dibujo, y medios de comunicación como el periódico ―Magdita informa‖ y la 
emisora, entre otros. 
 
 
Figura 1. Aprovechamiento tiempo libre  
 




María Fernanda Puertas, estudiante de cuarto grado, expresa su felicidad al hacer 
parte del grupo de danzas infantil y de ballet, ―Ha sido chévere, nos divertimos y 
aprendemos, en el futuro quiero ser una bailarina profesional en ballet. Me gusta 
que todos reconozcan mi talento‖. 
 
 
Ética, proyecto de vida y formación ciudadana: en este eje es de gran 
importancia el ejercicio de la ciudadanía y manejo de conflictos, que se consideren 
ejemplo en la sociedad y embajadoras del género.  
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Es así como Vanesa Garzón, estudiante de noveno grado, dice que el cambio que 
le ha generado este proyecto ha sido grandísimo y resalta que ha incidido en 
todos los pasos que ha dado en su vida ―Hay diferentes tipos de actividades que 
nos han mostrado los derechos y deberes de la mujer, por ejemplo ya uno no se 
deja pegar, no se deja maltratar de nadie porque ya uno sabe que no es permitido, 
además ahora estoy más juiciosa y enfocada hacia el estudio‖. 
 
 
Comprensión y transformación de la realidad natural y social: el objetivo es 
resaltar el conocimiento de la realidad y su compromiso con la transformación de 
la misma, en este sentido se fortalecen conocimientos en prevención y atención de 
desastres, reciclaje de residuos sólidos, cuidado de los recursos naturales y 
aprendizaje sobre agricultura urbana, entre otros.  
 
 
Desarrollo de pensamiento: Busca fortalecer conocimientos como las destrezas 
y talentos a través de la lectura y escritura de la ciencia  y la intensificación en 
matemáticas e inglés. 
 
 
Yisella León de grado once, quien pertenece a los cuatro ejes,  expresa con gran 
emoción cómo este proyecto ha contribuido a su desarrollo como una persona 
integral, a ser más responsable y más comprometida con el estudio ―Son 
experiencias chéveres, que me han hecho estar más pendiente de todo, a ser más 






El método que se aplicará en este proyecto investigativo es la investigación - 
acción dado que, este permite reflexionar sobre la práctica pedagógica buscando 
una transformación, comprensión y mejoría. Además, conecta el análisis de los 
problemas en el aula con programas de acción social que logren de manera 
simultánea conocimientos y cambios sociales. El investigador se une 
periódicamente con el grupo de personas con el que se trabaja y con instrumentos 
teóricos-prácticos que ayudan a la población estudiantil a resolver problemas que 
afronta; además se plantean cambios indispensables para corregir  los problemas 
e inconvenientes. La investigación-acción es una metodología que apunta a la 
producción de un conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso 
de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes entre los diferentes 
actores de un territorio con el fin de lograr la transformación social.51 
 
 
Además, es un enfoque y  un proceso que busca la interpretación de un aspecto 
que pertenece a una comunidad a través de la  participación activa, constante y 
colaborativa de investigadores a fin de generar un cambio positivo de orden social, 
en donde se involucra la toma de decisiones combinando la teoría con la práctica 
y así generando un seguimiento constante por parte de los investigadores a la 
población estudiada, razón por la cual se hace necesario el uso de la observación, 
participación, planificación y la reflexión durante todo el proceso investigativo. 
 
 
Existen una serie de condiciones que son fundamentales para el desarrollo de una 
investigación soportada por este método: 
 
 
 Que un proyecto que se haya planteado como una práctica social 
considerada como una forma de acción estratégica  susceptible de 
mejoramiento. 
 Que dicho proyecto avance a través de una espiral de bucles o de ciclos de 
planteamiento, acción, observación y reflexión, estando todas estas 
actividades puestas en funcionamiento de modo crítico e interrelacionado. 
 Que el proyecto implique a los responsables de la práctica en todos y cada 
uno de los momentos de la actividad, ampliando gradualmente la 
                                                 






participación en el mismo, para incluir a otros de los afectados por la 






La población con la que se va a trabajar en este proyecto de investigación, está 
ubicada en el Colegio Magdalena Ortega de Nariño Carrera 69 # 78a-34 localidad 
Engativá barrio ―Las Ferias‖. La jornada en que se va a intervenir es la jornada 
nocturna,  estudiantes de undécimo grado. La institución cuenta con una planta 
física muy favorable para las pretensiones del proyecto. Esta sede cuenta con 15 
salones de clase, 3 salas de informática donde se encuentran 28 computadores 
cada una con acceso a internet, una ludoteca en la que los estudiantes pueden 
hacer uso de diferentes materiales didácticos y utilizar el televisor y audio. Las 
áreas que permiten la distracción en los recesos escolares  están muy bien 
dotadas,  cuentan con dos canchas de baloncesto, que se encuentran en muy 
buenas  condiciones y junto a ésta un patio pequeño. 
 
Este proyecto se enfocó en los estudiantes del último ciclo 6A; es decir, undécimo 
grado, un total de 20 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 16 y los 45 años, 
quienes son en su mayoría trabajadores independientes, de escasos recursos 
económicos, procedentes de diferentes ciudades del país, quienes están 
asesorados por una profesor titular del grado, un profesor de español que dicta 2 
horas de clase a la semana y el profesor de informática quien también dicta dos 
horas de clase semanalmente. Diariamente los estudiantes ven 4 horas de clase, 
cada una de 55 minutos. Dentro de las preferencias de los estudiantes está la 
informática, ya que les gusta estar en contacto con el computador y más que éste 
con la tecnología.  
 
La muestra que se utilizó para la investigación son veinte (20) estudiantes de 
grado undécimo, las edades oscilan entre los 16 y 45 años. Los estudiantes 
habitan en barrios aledaños a la institución educativa que se encuentran estratos 
socio-económicos 2 y 3. La mayoría de estudiantes laboran en el día y deben 
responder por sus familias económicamente 
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5. RECOLECCION DE DATOS 
 
 
5.1. ENCUESTAS A DOCENTES 
 
Objetivo: Determinar las debilidades ortográficas de los estudiantes según criterio 
del cuerpo docente para tenerlos como base en la aplicación de los talleres. 
 
Al iniciar la práctica pedagógica, se aplicó a los docentes del área de 
humanidades y lengua castellana una encuesta (Ver anexo A. ―Encuestas‖), para 
indagar sobre las posibles falencias que tienen los estudiantes de acuerdo con la 
experiencia que han tenido en la institución que arrojó los siguientes resultados. 
 
 
Se puede observar que el 50% de los docentes afirman que los estudiantes del 
colegio Magdalena Ortega de Nariño tienen una mala ortografía, un 20% de los 
docentes considera que el nivel ortográfico regular; el otro 20 por ciento la 
considera buena y sólo un 10% de los docentes clasifican el manejo de la 
ortografía de los estudiantes como excelente. 
 
 




¿Cree usted que la ortografía en los estudiantes del colegio Magdalena Ortega de 




Fuente: Los Autores 
Posteriormente se solicitó a los mismos docentes clasificar las grafías con las que 
los estudiantes presentaran mayor dificultad. Los resultados mostraron que el 
manejo de las grafías B y V genera mayor confusión en los estudiantes. 
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Figura 3. Combinaciones, mayor dificultad en estudiantes. 
 
 
Fuente: Los Autores 
 
 
Por último se plantean las razones con las cuales los docentes asocian la mala 
ortografía de sus estudiantes: Una primera razón es el mal uso o falta de 
diccionario de la lengua española, otra parte opina que es a causa del 
desconocimiento de reglas ortográficas y una tercera asocia las falencias 
ortográficas con la falta de atención al tema o porque no existe un proceso de 
aprendizaje ortográfico acorde a cada nivel académico.     
 
 










5.2. ENCUESTAS A ESTUDIANTES 
 
Objetivo: Determinar los gustos e intereses de los estudiantes en cuanto a 
ortográficas para tenerlos como base en la aplicación de los talleres. 
 
Posterior a la aplicación y evaluación de la encuesta realizada con los docentes, 
se aplicó a una segunda encuesta algunos integrantes del grado 6A de la jornada 
nocturna, con la cual se pretendía indagar sobre los conocimientos que estos 
estudiantes pudiesen tener sobre el concepto de ortografía, las mayores 
confusiones con respecto a este tema, las causas de estas falencias y el gusto por 
la misma. La encuesta fue aplicada a 12 estudiantes cuyas edades oscilan entre 
los 16 y 45 años; constó de 2 preguntas de selección y 2 más de carácter abierto. 
(Ver anexo B. Encuesta b). 
 
 
La evaluación de la encuesta realizada se realizó por medio de tabulaciones que 
generaron resultados que se presentan a continuación: 
 
 
Los resultados de la pregunta uno permitieron determinar que un  46% de los 
estudiantes encuestados tienen conocimientos sobre qué es la ortografía y un 
27% no tiene conocimiento alguno sobre este tema, el restante 27% no respondió 
a la pregunta. 
 
 
Figura 5. ¿Sabe usted qué es ortografía? 
     
 
 





En un segundo cuestionamiento se pidió a los estudiantes clasificar su nivel de 
conocimiento de normas ortográfica en una escala de cuatro opciones. Como 
resultado un 33% clasificó su conocimiento ortográfico como bajo, un 33% lo 
clasificó en un nivel regular, el 33% de los encuestados consideró su manejo de la 
ortografía en un rango bueno y ninguno de los estudiantes encuestados clasificó 
su nivel de manejo de reglas ortográficas como excelente. 
 
 
Figura 6. Nivel de conocimiento de las reglas ortográficas 
 
 
Fuente: Los Autores 
 
 
La pregunta 3 de la encuesta a estudiantes les solicitó relacionar las grafías con 
las que presentan mayor dificultad. Los resultados mostraron que el manejo de las 
grafías B y V genera mayor confusión para los estudiantes al momento de realizar 
escritos. 
 
Figura 7.  De las siguientes combinaciones ¿Cuál representa mayor confusión al 




Fuente: Los Autores 
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Un cuarto y último cuestionamiento de la encuesta de estudiantes, permitió 
clasificar los métodos de aprendizaje y práctica de reglas ortografía que despiertan 
el interés de los estudiantes; mostrando que 6 de ellos prefieren trabajar dictados, 
4 considera la repetición como la mejor forma de aprender y 2 de los estudiantes 








Fuente: Los Autores 
 
Los resultados arrojados por las encuestas, permiten concluir que los estudiantes 
del grado 6A jornada nocturna del colegio Magdalena Ortega de Nariño 
demuestran una necesidad de fortalecer sus conocimientos y mejoramiento de 
destrezas en el uso de las normas ortográficas de la lengua castellana; razón por 
la cual se estableció el uso del programa de actividades. 
 
 
5.3 PRUEBA DIAGNÓSTICA  
 
Objetivo: Determinar los intereses, las fortalezas y debilidades ortográficas de los 
estudiantes para tenerlos como base en la aplicación de los talleres en el 
aplicativo virtual. 
 
La prueba diagnóstica desarrollada con los 18 estudiantes de undécimo grado del 
colegio Magdalena Ortega de Nariño, consistió en un taller escrito de 11 
actividades con un valor total de 90 puntos, llamado ―Concurso de ortografía‖ 
tomado del texto Contextos del lenguaje 8 edición alumnos de la editorial 
Santillana, 2004 (Ver anexo Diagnóstico) cuyo objetivo fue evidenciar las 
capacidades de los estudiantes para hacer uso de reglas ortográficas de forma 
instantánea. El taller seleccionado como prueba diagnóstica consta de sopa de 
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letras, ejercicios de completar espacios, creación de palabras por medio de 
reorganización o el uso de sufijos, selección múltiple y contraste del uso de las 
grafías C, S, H, G, Y, Z, Ll, B y V.  
Una vez evaluados los porcentajes de resultado de cada uno de los ejercicios, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 
El primer punto del taller consistía en completar las palabras con las letras 
indicadas eligiendo entre S, C o Z con un puntaje de 12. De los 18 estudiantes 5 
obtuvieron un puntaje de entre 11 y 12 lo que equivale al 28%, 7 estudiantes 
lograron un puntaje de 9 o 10 puntos correspondiente al 39% del grupo, el 22% 
comprende los 4 estudiantes que obtuvieron un puntaje de 7 a 8 y el restante 11% 
pertenece a 2 estudiantes cuyo puntaje fue igual o inferior a 5 puntos; en un 
tiempo promedio de 20 minutos. Estos resultados son acordes a las falencias 
previamente señaladas por los docentes y estudiantes encuestados, por lo cual se 
unen al temario. 
 
Figura 9.  Completar las palabras con las letras indicadas. 
 
               
 
Fuente: Los Autores. 
 
 
Los resultados de las actividades 2 y 3 fueron agrupados por ser ambas 
actividades relacionas con el uso de la grafía H. Se trata de la formación de 
palabras uniendo términos o reorganizando sílabas, con un puntaje total de 10. El 
11% de los estudiantes obtuvo un puntaje igual o inferior a 5, el 44% tuvo un 
promedio de 6 a 7 aciertos, el 39% de los estudiantes logró un puntaje de 8 y el 
restante 6% corresponde a aquellos que obtuvieron un puntaje de 9; en un tiempo 
promedio de 25 minutos. Debido a los resultados de éste segundo punto se 
establece a la grafía H como uno de los ítems a trabajar. 
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Figura 10. Une los términos de los globos ordena las sílabas. 
 
 
Fuente: Los Autores. 
 
En la segunda sección del taller diagnóstico que comprende los puntos 4, 5 y 6 
con un promedio de 12 minutos; fue posible evidenciar falencias en el uso de las 
grafías G, J y Ll; además se pudieron observar algunos desaciertos en la forma de 
emplear las mayúsculas al momento de crear un escrito 
 
 
Tras la evaluación del ejercicio número 8 de la prueba diagnóstica; que tomó un 
tiempo de 16 minutos en su desarrollo, se determinó agregar también las grafías V 




Figura 11. Selecciona el trío de consonantes para cada grupo de palabras.  
 
 




El desarrollo de las actividades de sopa de letras y crucigrama de la prueba 
diagnóstica se desarrolló en un tiempo de 20 minutos, las respuestas y puntajes 




5.4 EL INSTRUMENTO 
 
 
El aplicativo informático Hot potatoes es un conjunto de seis herramientas de autor 
o instrumentos de creación de contenidos educativos digitales; desarrollados por 
el equipo de la “University of Victoria” CALL Laboratory Research and 
Development, que permiten elaborar ejercicios interactivos basados en páginas 
Web de seis tipos básicos.53 
 
 
El aspecto que presenta Hot Potatoes en su página inicial en su gran mayoría es 
el siguiente puede variar según la versión en que se trabaje: 
 
 
Figura 12.  Hot Potatoes. 
 
Fuente: Aplicativo Virtual. 
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necesidades Refuerzo Educativo. México. 2011 
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Este aplicativo contiene cinco componentes que permiten facilitar de forma 
interactiva el proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes. El primero 
de los componentes es JBC que permite crear ejercicios de elección múltiple en 
los que cada pregunta puede tener tantas respuestas como se quiera y cualquier 
número de ellas pueden ser la correcta.54  
 
 
Los esquemas predeterminados que ofrece ―Hot popatoes‖ en JBC  contienen una 
pantalla principal de toma de datos en la que el autor/a de los ejercicios introduce 
tanto las preguntas y el planteamiento del ejercicio como las respuestas correctas; 
además, por ejemplo, un título, instrucciones y otros elementos más complejos. 
 
 
Figura 13.  Esquema predeterminado J Quiz 
 
Fuente: Aplicativo Virtual. 
 
 
El segundo componente es JCloze, que cosiste en generar ejercicios de rellenar 
espacios vacíos en un texto con un número ilimitado de posibles respuestas 
correctas para cada uno de los ejercicios planteados además da el estudiante la 
opción de “ayuda” que le da a conocer una letra de la respuesta  correcta cada vez 
que pulse el botón.55 
 
 
En este componente el autor puede buscar que el estudiante rellene con grafías 
los  espacios en blanco para completar un texto o con frases completas y  ayuda a 
la agilidad mental para que sea más fácil trabajar en ejercicios de asociación que 
pueden ser planteados más adelante, cuenta con la opción de ayuda y pista al 
momento de ubicar las letras ausentes y así obtener un buen puntaje en la 
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solución del ejercicio, además cuenta con la opción para ingresar el tiempo que 
usted considere pertinente para la duración del ejercicio. 
 
Figura 14. Esquema predeterminado J Cloze. 
 
Fuente: Aplicativo Virtual. 
 
Un tercer elemento llamado JCross crea crucigramas, que pueden ser usados en 
una cuadrícula de cualquier tamaño; y en el que como en JQuiz y JCloze, un 
botón de ayuda que da a los estudiantes la opción de solicitar una letra en caso de 
que la necesite.56 
 
Figura 15.  Esquema predeterminado J Cross 
 
Fuente: Aplicativo Virtual. 
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JMatch crea ejercicios de emparejamiento u ordenación partiendo de una lista de 
elementos, que pueden ser imágenes o texto, que aparecen a la izquierda de la 




El último formato para la creación de ejercicios de asociación con el fin de que el 
estudiante trabaje la agilidad mental y le permite al docente evaluar la 
comprensión de algunos de los temas trabajados utilizando las actividades 
creadas con esta herramienta como instrumento evaluador. 
 
 
Figura 16. Esquema predeterminado J. Match. 
 
Fuente: Aplicativo Virtual. 
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5.5 ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS TALLERES  
 
 
Con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio de esta investigación se inició 
el proceso de creación de actividades en el aplicativo ―Hot potatoes‖ después de 
realizada la prueba diagnóstica, para comenzar a presentarlas semanalmente al 




 Primera ronda de actividades: 
 
 
Taller 1: ¿Cuándo debemos utilizar las mayúsculas? 
 
Objetivo: Promover el aprendizaje del uso adecuado de las letras mayúsculas. 
 
Materiales: Actividad ¿Cuándo debemos utilizar las mayúsculas? una 
presentación de las normas del uso de las letras capitales en un texto. 
 
Figura 17. Modelo cuando se utiliza la mayúscula 
 
Fuente: Los Autores. 
 
Luego de exponer las diferentes reglas y aclarar dudas, se pidió a los estudiantes 
escribir las siguientes cuatro oraciones aplicando las pautas ya brindadas en la 
presentación realizada en el aula (Ver anexo Dictado): 
 
 Los efectos curativos de las hierbas son a veces maravillosos. 
 En el invierno cogen la oliva en los olivares aún con nieve o lluvia. 
 La debilidad se debe a beber en abundancia. 
 Iba hacia la rivera los días festivos con el objetivo de recoger malvas. 
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Después del acompañamiento tanto en la presentación como en la realización del 
taller, se efectuó una revisión del mismo de manera grupal de tal forma que 
quedasen claras las dudas sobre éste tema en particular.  
 
Taller 2: Uso de las letras “B” y “V” 
 
Objetivo: Ilustrar a los estudiantes las reglas ortográficas de las grafías B y V para 
analizar posteriormente los resultados del taller. 
 
Materiales: Actividad creada con la patata Jmix con la que se dieron a conocer a 
los estudiantes las pautas sobre las normas ortográficas de las grafías ―B‖ ―V‖ y 
que permitió evaluar de forma inmediata el tema, mediante una serie de preguntas 
de selección múltiple.  
 





Fuente: Los Autores. 
 
 
El diseño de esta actividad permite a los estudiantes tener al alcance en todo 
momento las normas de las grafías a trabajar y además en caso de escoger una 
respuesta incorrecta, una nueva ventana muestra la causa del error y recuerda el 
correcto uso de la letra.  
 
Figura 19  
 




Taller 3: Usos de C, Z y S 
 
 
Objetivo: Reforzar en los estudiantes las reglas ortográficas de las grafías C, Z y 
S para utilizar posteriormente los resultados en el análisis. 
 
Materiales:  Este tercer taller se desarrolló con la patata JMatch que permitió a 
los estudiantes relacionar imágenes con palabras de acuerdo a la forma de 
escritura correcta descrita previamente en la misma actividad del uso de las 
grafías Z y S. El diseño de esta actividad ofrece a los estudiantes la posibilidad de 
variar el orden de las imágenes cuantas veces se desee sin reducir su porcentaje 
final, siempre y cuando no seleccione la opción de verificar. En caso de que exista 
alguna respuesta incorrecta el sistema muestra al estudiante únicamente las 






Figura 20. Uso de la Z y S. 
 




Taller 4: El uso de la H 
 
Objetivo: Promover el conocimiento de las normas ortográficas de la letra H. 
 
Materiales: Un cuarto taller fue elaborado en la patata JCross del aplicativo Hot 
potatoes, se trata de una prueba contra reloj de 3 minutos en la que los 
estudiantes reciben una imagen o la definición de la palabra que corresponde a 
cada número, al escribir la palabra de forma correcta las letras se entrelazan 
llenando vacíos haciendo más sencillo encontrar la respuesta de otras palabras.  
 
 
Figura 21. El uso de la H. 
 
 
Fuente: Los Autores 
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Esta herramienta permite al estudiante seleccionar las casillas en el orden 
deseado y además la posibilidad de solicitar una pista con la que el sistema 
muestra una letra de la palabra; aunque esta ayuda disminuye el puntaje final, 
resulta valiosa en una prueba contra el tiempo. Al llegar a cero el cronómetro o 
pulsar el boton ―verificar‖ JCross elimina las letras de las palabras escritas de 
forma incorrecta y da un porcentaje de las respuestas acertadas, permitiendo al 
participante observar en la explicación la razón de su falencia y corregirla de forma 
inmediata, sin variar el puntaje obtenido en la actividad. 
 
 
Taller 5: Uso de las letras G y J 
 
Objetivo: Compartir con los estudiantes las diferentes reglas ortográficas de las 
grafías Gy J para luego evaluar resultados del taller.  
 
Materiales: El taller sobre las normas del uso ortográfico de las grafías G y J, fue 
desarrollado en la patata JMix, el taller presenta al estudiante los diferentes usos 
ortográficos de las letras y posteriormente muestra de forma aleatoria una oración 
en desorden, una vez organizada la frase el estudiante pulsa el botón verificar y 
recibe un porcentaje de aciertos; en caso de que la respuesta no sea correcta el 
sistema permite ver las palabras que están organizadas de forma acertada y 
desordena nuevamente la oración para un nuevo intento. Cada equivocación 
reduce el porcentaje que se obtiene en la actividad y no permite finalizar hasta el 
momento en que la frase esté correcta. 
 







Fuente: Los Autores.  
 
 
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS PRIMERA RONDA DE TALLERES 
 
 
Taller B-V  
 
 
Al finalizar la actividad el sistema arroja un porcentaje de aciertos del cual se 
guardó un registro (Ver anexo Resultados B-V) para el análisis individual de 



















Martínez 3 91% 
Correa  0 58% 
Fernández 4 100% 
Escobar 3 75% 
Gómez 4 100% 
Monsalve 0 16% 
Duarte 3 75% 
Treco 3 91% 
Baquero 3 91% 
Fuente: Los Autores 
 
 
Los resultados de este primer ejercicio con el aplicativo permitieron evidenciar una 
mejora en las habilidades ortográficas de los estudiantes que participaron en el 
taller. Si bien persiste la confusión al momento de diferenciar entre las grafías B y 
V, se hace evidente una mayor claridad ante los usos correctos de estas letras en 






Al terminar la actividad el sistema proyecta el porcentaje de aciertos (Ver anexo 

















Martínez 5 100% 
Correa  5 100% 
Fernández 4 80% 
Escobar 5 100% 
Gómez 4 80% 
Monsalve 3 40% 
Duarte 4 80% 
Treco 5 100% 
Baquero 5 100% 
Fuente. Los Autores 
 
Los resultados permiten evidenciar una mejora sustancial en el número de 
respuestas correctas en contraste con la prueba diagnóstica; lo cual muestra que 
los estudiantes aumentaron considerablemente sus habilidades ortográficas con 
las grafías trabajadas y consiguieron disminuir las posibilidades de presentar 






A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos por los 
estudiantes en la realización del taller del uso de la grafía H (Ver además anexo 

















Martínez 7 85% 
Correa  6 85% 
Fernández 7 92% 
Escobar 7 82% 
Gómez 7 92% 
Monsalve 3 14% 
Duarte 7 96% 
Treco 6 84% 
Baquero 8 100% 
Fuente: Los Autores 
 
 
Luego de analizar los resultados del taller y contrastarlos con los de la prueba 
diagnóstica fue posible observar una respuesta mucho más efectiva con el uso del 
aplicativo en el 99% de los participantes. Lo demuestra un progreso en el 
conocimiento y la comprensión de las reglas ortográficas y uso de la grafía H, más 
aun teniendo en cuenta el obstáculo del tiempo límite de la actividad 
implementado con el fin de incentivar el uso de esta habilidad ortográfica en 
función de la práctica instantánea. 
 
 
Taller G y J: 
 
 
Tras el desarrollo de esta actividad se obtuvieron una serie de resultados (Ver 
anexo Taller G y J) que fueron comparados con los presentados en los puntos 
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referentes a estas grafías en la prueba diagnóstica, con el fin de valorar si hubo 
mejoras en la ortografía de las letras G y J además de reevaluar el uso de las  
mayúsculas presentado con anterioridad por medio del aplicativo. 
 
 
Los resultados del quinto taller se relacionan de la siguiente forma:  
 
 







Martínez 2 87% 
Correa  3 83% 
Fernández 1 100% 
Escobar 2 87% 
Gómez 2 83% 
Monsalve 3 83% 
Duarte 2 87% 
Treco 1 100% 
Baquero 1 100% 
Fuente: Los Autores 
 
 
Al finalizar el análisis fue posible observar una mejora amplia en el uso apropiado 
de mayúsculas; además un avance en la aplicación inmediata de normas 




Segunda ronda de talleres  
 
Objetivo: Reevaluar temas y contrastar los resultados con los de la primera ronda 
a fin de analizar impacto de la aplicación. 
 
Al terminar la primera etapa de pruebas y analizar los resultados de cada uno de 
los talleres, se pidió a los estudiantes redactar un texto dictado por el docente (Ver 
anexo Una semana sin mujeres) en estos escritos fue posible evidenciar una 
disminución en cuanto a las fallas en el uso de normas ortográficas con las grafías 
trabajadas a lo largo de la primera ronda de talleres en comparación con los 
primeros textos realizados antes de iniciar la implementación del aplicativo Hot 
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potatoes. Posteriormente se dio inicio a una segunda ronda de talleres elaborados 
por el grupo investigador, como repaso de los conocimientos adquiridos; estos 
nuevos talleres no contenían explicaciones de normas ortográficas sino 





Materiales: La primera parte del taller de repaso fue elaborado con la patata 
JQuiz, consta de 5 preguntas de selección múltiple con única respuesta que arroja 
al finalizar un porcentaje total de aciertos.  
 
 
Taller 6: Quiz 
 
Figura. 23 Repaso general Quiz 
 






El análisis de los resultados de las pruebas (Ver anexo Repaso/Quiz) se 
relacionan a continuación: 
 
 














Martínez 5 100% 
Correa  4 93% 
Fernández 5 100% 
Escobar 4 100% 
Gómez 3 86% 
Monsalve 2 73% 
Duarte 4 93% 
Treco 5 100% 
Baquero 5 100% 
 






Taller 7: Crucigrama 
 
En la segunda parte de la ronda de repaso los estudiantes desarrollaron 
nuevamente un crucigrama que mezcla el uso de diversas grafías, esta vez sin 
límite de tiempo; permitiendo así un análisis más extenso y consiente de las 
respuestas, las pistas y las definiciones. 
 









Los resultados de esta segunda etapa de repaso (Ver anexo Repaso/Cross) se 
relacionan a continuación: 
 
 













Martínez 10 100% 
Correa  9 91% 
Fernández 10 100% 
Escobar 8 87% 
Gómez 8 86% 
Monsalve 10 81% 
Duarte 10 87% 
Treco 10 79% 
Baquero 10 100% 
Fuente: Los Autores. 
 
 
Taller 8: Repaso parte 3 Relleno 
 
 
El tercer y último taller de repaso realizado con los estudiantes del grupo 6A 
jornada nocturna fue diseñado con la patata JCloze del aplicativo Hot Potatoes. La 
actividad consiste en completar las palabras de un texto con la letra 
correspondiente, conservando el uso de capitales, acentos y signos de 
puntuación. El nivel de dificultad de este ejercicio es mayor, por tal razón se 
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desarrolló al final como cierre del proceso de implementación del instrumento con 
el grupo de trabajo investigado. 
 
 
Figura 25.  Letras C, S y Z. Ejercicio de completar frases. 
 
Fuente: Los Autores. 
 
Los resultados obtenidos en el desarrollo de este taller (Ver anexo 


















Martínez 30 93% 
Correa  30 82%  
Fernández 30 93% 
Escobar 26 83% 
Gómez 26 86% 
Monsalve 30 86% 
Duarte 26 83% 
Treco 26 86% 
Baquero 30 86% 
Fuente: Los Autores 
 
 
Los resultados obtenidos al finalizar la primera ronda de talleres y la fase de 
repaso permitieron observar un avance significativo en el uso de las habilidades 
ortográficas de los estudiantes con respecto a los grafemas trabajados, pues se 
hizo evidente cómo consiguieron disminuir las confusiones al momento de 
diferenciar entre las letras b, v, c, s, z, g y j según las normas ortográficas; además 
de obtener un aumento considerable en aplicación adecuada de la grafía h y las 











“La regla más importante de la ortografía es entender que entre las palabras, 
como entre los animales, hay lazos de familia y a la familia  




La comunicación escrita es fundamental para el desarrollo del individuo en la 
sociedad, más aun teniendo en cuenta como la forma de comunicarse por medio 
de palabras va cambiando al ritmo de los avances tecnológicos, haciendo mucho 
más relevante su labor en el desarrollo de relaciones interpersonales. Aun así se 
ha presentado un deterioro en el buen uso de normas ortográficas tanto dentro 
como fuera del contexto cibernético, consecuencia de la falta de interés en el 
correcto uso de la escritura, en gran parte como resultado de una respuesta 
educativa tradicional que no cumple con las expectativas de los estudiantes y las 
exigencias de la cultura actual. 
 
 
Es necesaria la implementación de herramientas metodológicas que faciliten el 
aprendizaje del buen uso de la ortografía, de una forma didáctica y acorde a los 
avances tecnológicos actuales, con el fin mejorar la comunicación escrita. Razón 
por la cual se propone por medio de esta monografía el aplicativo virtual ―Hot 
potatoes‖ como recurso de ayuda tanto para el docente como para el estudiante, 
en el proceso de adquisición de nuevas destrezas ortográficas; puesto que ésta 
herramienta consta de seis esquemas predeterminados o ―patatas‖ de fácil manejo 
que permiten al docente la elaboración de actividades didácticas y sencillas de 
entender para los estudiantes sin importar el nivel de conocimiento tecnológico 
que éste tenga 
 
 
El uso de talleres desarrollados en este aplicativo virtual brinda al estudiante la 
posibilidad de conocer e interactuar con diversos tipos de actividades de 
aprendizaje ortográfico, didácticas y llamativas que mantengan el interés en el 
proceso; ―Hot potatoes‖ ofrece además la posibilidad de convertir las actividades 
en un juego, mediante la creación de talleres contra reloj, con ayudas o pistas, 
imágenes, frases de apoyo, refuerzos sobre los temas, puntajes y diseños que 
capten la atención de los estudiantes de cualquier edad.  
 
 
Durante el proceso de esta investigación se implementaron diversos talleres 
elaborados con ―Hot Potatoes‖ que permitieron hacer uso de una estrategia 
didáctica con el fin de mejorar la ortografía del castellano en los estudiantes de 
undécimo grado, como ejemplo de cada una de las actividades que ofrece el 
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aplicativo y que el docente puede adaptar de acuerdo a las necesidades de cada 
grupo de estudiantes en particular, poniendo en práctica las normas ortográficas 




El uso de ―Hot potatoes‖ como estrategia para el mejoramiento de la ortografía de 
los estudiantes, ayuda al aprendizaje de normas ortográficas por medio de la 
práctica y del uso de éstas en un contexto real, no sólo en la institución educativa 
que fue objeto de estudio de ésta monografía; sino también en otras instituciones 
pues es posible adaptar el aplicativo a los lineamientos y necesidades de otros 
contextos en el aula de clase o haciendo uso de la internet como medio difusor, lo 
cual permite que esta herramienta pueda ser usada como estrategia didáctica 



























8.  CONCLUSIONES 
 
 
Al culminar el Proyecto Investigativo y la práctica docente, se concluye: 
 
 
El aprendizaje y el buen uso de la ortografía son parte de un proceso que debe 
iniciarse desde los primeros años escolares para así mismo analizar fortalezas y 
dificultades a tiempo, con el fin de buscar una mejoría y despertar el interés por el 
buen manejo de este importante tema. Sin embargo, a través de la 
implementación de una estrategia didáctica basada en el aplicativo ―Hot potatoes‖ 
en la metodología de trabajo para la gramática de la lengua castellana, fue posible 
identificar y corregir falencias generadas por la falta de interés de un buen 




La presente investigación permitió llevar a cabo un proceso en el que se observó 
una verdadera articulación entre la práctica docente y el ejercicio investigativo; un 
progresivo y ascendente aprendizaje de las reglas ortográficas por medio de la 
implementación de las TIC en el proceso académico. Además de plantear en la 
comunidad educativa la idea de implementar este tipo de herramientas en todas 




Los resultados de las tres etapas de talleres de repaso evidencian las mejoras en 
el uso de reglas ortográficas con respecto a las grafías trabajadas con los 
estudiantes de grado 6ª (undécimo), quienes para el final de las actividades 
obtuvieron porcentajes de aciertos altos. Además demuestran un mayor interés en 
proceso de aprendizaje de la ortografía, pues los estudiantes respondían con 
entusiasmo a los talleres participando de forma activa, específicamente con las 
actividades de crucigrama que ellos mismos calificaron como su tipo de 
herramienta favorita. Los progresos obtenidos por los estudiantes fueron también 
evidentes a ojos de los docentes y demás miembros de la comunidad educativa 
quienes resaltaron los avances obtenidos por el grupo en particular. 
 
 
Toda la observación y aplicación de la metodología planteada en este proyecto 
permitió atraer el interés por mejorar la ortografía por parte de los estudiantes, 
fomentó el buen uso de está y generó en ellos la necesidad de compartir 
conocimientos con el fin de corregir falencias que se han convertido en 
irrelevantes para la mayoría de la comunidad educativa y la sociedad en general. 
Se plantea la posibilidad de aplicar esta metodología en otras instituciones en 






La implementación del aplicativo ―Hot Potatoes‖ como herramienta virtual en una 
metodología para el mejoramiento del uso de normas ortográficas, se convierte en 
una estrategia que permite fomentar y promover una eficiente comunicación 
escrita; requiere de la buena disposición del docente para la creación de 
actividades, el uso dinámico y creativo de las herramientas que el aplicativo ofrece 
para cumplir los objetivos propuestos según las necesidades del grupo. A 
continuación se sugieren algunas pautas que surgen como resultado de la 
observación, planificación e implementación que se llevó a cabo durante el 
desarrollo de la práctica docente con los estudiantes de grado 6ª en la jornada 
nocturna del colegio Magdalena Ortega de Nariño. 
 
 
Fomentar el interés por la importancia del buen uso de normas ortográficas para 
una correcta y eficiente comunicación escrita, no sólo en el contexto educativo; 




Hacer uso de las TIC como herramienta de trabajo didáctica y actual en todas las 
áreas del proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier grupo sin importar edad 
o conocimientos tecnológicos; a fin de incentivar el interés de los estudiantes en 
los temas, esencialmente en el ámbito de la ortografía que tiene inferencia en 
todas las áreas educativas y sociales. 
 
 
Propiciar espacios que faciliten el uso de herramientas tecnológicas en la 
enseñanza de los estudiantes y que permitan al docente acceder a diferentes tipos 
de metodologías acordes con los intereses y expectativas de cada grupo en 
particular. Además permitir a los estudiantes ser partícipes de la creación de las 
actividades con el fin de fomentar el interés en rescatar y promover el buen uso de 
la ortografía en la lengua castellana. 
 
 
El maestro debe ser un actor participativo en el proceso de los estudiantes y 
mantenerse al tanto de los diferentes avances y herramientas que están a 
disposición de este para evitar la monotonía y la ya avanzada falta de interés de 
los estudiantes por el tema. Adicionalmente apoyar y valorar los esfuerzos del 
estudiante por ser partícipe del proceso de mejoramiento ortográfico. 
 
 
El mejoramiento de la ortografía y el incentivar el cuidado por una correcta 
escritura deben ser una tarea de primer orden en la escuela, en la que se busque 
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que los estudiantes manejen con eficacia la ortografía, que el uso de la misma sea 
una herramienta de desarrollo personal y social, no como un cúmulo de 
información retenida en la memoria; sino como un elemento útil para el diario vivir 
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Anexo I. “Una semana sin mujeres” 
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 UNA SEMANA SIN LAS MUERES 
 LUNES: lo advertimos con tiempo va enserio lo de  la igualdad de las 
mujeres. Cuando nos tomamos lo que ocurriría  ni siquiera los que 
ayudaban en la iglesia 
Ya Se cansaran de limpiar, de construir  y de lavar. Por Eso estamos 
aquí, en las  puestas de la catedral invitando a la gente a que no dentro 
esta semana a la iglesia 
MARTES: Ayer por la tarde llegaron los jóvenes de la pastora, querían 
hacernos cambiar de opinión .De nada sirve ya estamos artos 
MIÉRCOLES: una legión de monjitas enviadas por el arzobispo llego a 
Hablar con nosotras ¿Qué nos pueden decir para convencernos unas 
señoritas que lo único  que han limpiado ha sido una que otra virgencita? 
JUEVES: hay que admitir ya que nos duelen las venas varices, nos 
hemos perdido la novela y la mayoría de nosotros tiene pesadillas de solo 
imaginar el desastre que será nuestras cosas 
                          CARLOTA, PEPA, CRISTINA Y YO 
Queremos darnos por vencidas  el padre cito está feliz pues ha 
descansado toda la semana; aunque están felices la apariencia  de mis 
hijos da ganas de llorar nuestros esposos y sus amantes la amasado 
genial y  el papa de seguro de esto ni se enteró. 
¡Se acabó esta vaina compañeras! paz la casa que yo si tengo ro 



































Lo advertimos con tiempo.va en serio lo de igualdad de las mujeres. Cuando nos 
tomamos todos los lugares nadie imagino lo que ocurriría, ni siquiera las que 
ayudaban en la iglesia. 
 
Y es que el mismo cura lo dijo ya se cansaran de limpiar, de construir por eso 
estamos aquí, en las puertas de la catedral, invitando a la gente a que no entre 




Ayer por la tarde llegaron los jóvenes de la pastoral, querían hacernos cambiar de 




Una legión de monjitas enviada por el arzobispo llego a hablar con nosotras. ¿Que 
nos pueden decir para convencernos unas señoritas que lo único que han limpiado 




Ay que admitirlo, ya nos duele las varices nos hemos perdido la novela y la 





Carlota, pepa, cristina y yo queremos darnos por vencidas el padrecito está feliz 
pues ha descansado toda la semana; aunque es tan felices la apariencia de mis 
hijos da ganas de llorar, nuestro esposos y sus amantes la han pasado genial y el 
papa de seguro de esto ni se enteró. 
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